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10 QUE DIOE UN MINISTERIAL. 
_ E I . PROTECTORADO DE BS-
PAÑA EN MARRUECOS. — HA 
DE SER NOMBRADO ALFAÜ 
PARA E L CARGO SUPREMO. 
Madrid, 19.—11 a. m. 
Un muy caracterizado nünisteriBl 
¡ios ha asegurado esta mañana que 
ya está extendido el decreto del esta-
blecimiento del protectorado de Es-
paña en Marruecos. 
Dicho protectorado será semejante 
al que Francia tiene implantado en 
Túnez. 
Se nombrará un Consejo en el que 
figurarán los Directores de Justicia 
y de Obras, presididos por un tenien-
te general que será, a la vez, jefe 
supremo del ejército de la zona. 
Este Presidente se instalará por lo 
pronto en Ceuta, y luego en Tetuán. 
Nos aseguró el personaje aludido 
que pa-ra la Presidencia y jefatura 
de la zona española será nombrado, 
indiscutiblemente, el actual coman-
dante general de Ceuta, general Al-
fau, estimadísimo por el Rey y por 
el Gobierno en pleno. 
Alfau es uno de los más cultos mi-
litares del Ejército español y, cono-
ciendo a maravilla el problema de 
Mamieccs, habla a la perfección el 
árabe y el francés. 
Sn esta semana se publicará el in-
dicado decreto. 
ESPAÑA Y E L VATICANO 
Madrid, 19.—11 y 40 a. m. 
El Ministro de Estado, señor Nava-
rro Reverter, ha negado hoy que ten-
gan fundamente los insistentes rumo-
res de una nueva y próxima ruptura 
áe relaciones entre el Vaticano y el 
Gobierno de España. 
"LA SECCION X " es la única ca-
sa que proporciona a usted con positi-
va ventaja preciosos artículos PARA 
PXSAIrfO. 
Obispo, 85. Teléfono A 3709 
A C T U A L I D A D E S 
Hay que convenir en que Madero es 
un hombre tenaz y fríamente eruel. 
Cayó como Robespierre, aunque con 
más fortuna que este, porque él al fin 
no fué herido ni probablemente será 
guillotinado. 
En cambio los pobres federales que 
se adelantaron unos momentos a 
Huerta y a Blanquet, fueron fusilados 
por pelotones en el patio del palacio de 
los antiguos virreyes, donde hace dos 
años se celebraba el centenario de la in-
dependencia de Méjico con un baile que 
por el fausto de las embajadas del mun-
do entero y por el lujo, la pedrería y la 
hermosura de las mujeres recordaba 
las fiestas espléndidas e incompara-
bles que, según nos cuenta la historia, 
se celebraban en Vcrsalles en tiempos 
del Rey Sol. 
Los pobres federales fueron fusila-
dos allí, en el mismo lugar que sirviera 
de inmenso salón de baile. 
Y pocas horas, quizá pocos minutos 
después, los generales que ordenaron 
la ejecución, se sublevan, al fin, contra 
el fanático Presidente y le hacen pri-
sionero. 
Y el éxito sanciona sus actos de re-
iDeldía. 
Y lo que a los soldados costara la vi-
da, a ellos les vale el Poder. 
¡ Misterios inescrutables de los huma-
nos destinos! 
Cayó el gobierno constituido, Y cayó 
de manera estruendosa, cubierto de 
sangre y quizá de oprobio. 
Por eso creíamos que no había esta-
do muy acertado el señor Conde de Ro-
manónos al hacer votos porque los ame-
ricanos se concretasen a auxiliar a Ma-
dero. 
Españá, en América, no debe apoyar 
ni a los gobiernos ni a los sublevados. 
Harto hará si apoya a sus hijos, que 
viven y deben seguir viviendo alejados, 




Máquina de hacer botones a $5.50 
Un niño de cuatro años puede ha-
cer dos mil diarios. Acabamos de 
recibir hormillas inoxidables para 
hacer botones de piqué y warandol 
lavables, que tanto se usarán este 
verano. Garantizamos que pueden 
mandarse al lavado sin que se oxi-
den lo más m í n i m o . 
Perseguiremos a los falsificado-
res de hormillas <íDefiance.', 
Diríjanse los pedidos a López, 
Rio y Compañía, Bazar Inglés, 
Gaíiano 72, Habana, 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eñeacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Después de agradecer a "Un cerril 
de hacia el iNalón" la forma cariño-
sa en qne acogió la conformidad de 
mi criterio con el suyo en cuanto al 
incidente lamentable de la Asociación 
de Dependientes, necesito recojer la 
alusión que me dirijo desde "Diario 
Español" don Juan Trespalacios, y 
explicarle por qué juzgo conveniente 
•una modificación del precepto prohi-
bitivo de los estatutos; solución que 
he indicado ya, contestando a la ama-
ble felicitación de Marcelino Martí-
nez. 
Y creo que esta opinión mía no 
echa por tierra ni la razón legal de 
los partidarios de candidaturas homo-
géneamente españolas, ni contradice 
ninguna de mis argumentaciones an-
teriores. 
Si mi cocunicante gusta, nos re-
montaremos a la fecha en que fué 
acordado el precepto que ahora ha 
producido sin querer tal polvareda. 
Cesaba el gobierno metropolítico; 
un armisticio preparaha la celebra-
ción de un Tratado internacional en 
que se determinaría de los futuros 
destinos de Cuba. Tal vez los cuba-
nos dejábamos de ser ciudadanos es-
pañoles no para ser ciudadanos de 
Cuba Libre, sino colonos de los Esta-
dos Unidos, —como son todavía los 
portorriqueños.—Acaso si la promesa 
de entregarnos el gobierno del país 
"cuando estuviésemos capacitados 
para recibirdo," no pasaría de prome-
sa porque el vencedor de Santiago y 
Cavite nos exigiría condiciones espe-
cialísimas, o porque nuestros futuros 
yerros sirvieran de pretexto para el 
dominio yanqui se hiciera permanen-
te. Creían, pues, los españoles que 
dentro del nuevo orden de cosas co-
mo a vencidos se les trataría; que el 
L A CASA DE OPTICA POR E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
C 452 F . 4 
Anuncios en periódicos y re-
vistas. Dibujos f grabados 
modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = — ^ 
L U Z No. 53, (G) .—Telé fono A-4937. 
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comercio pasaría a manos del pueblo 
dominador; que unidos estrechamen-
te los aliados en el Caney y Loma de 
•San Juan, ejercerían sobre ellos opre-
sión y menosprecio, Y lo menos que 
podía suceder a la Asociación de Be-
pendientes sería que tomaron su ad-
ministración los vencedores; que la 
bandera española fuera arriada de su 
azotea, y que la inmensa propiedad y 
la brillante historia de altruismo, acu-
muladas por el esfuerzo de los inmi-
grantes peninsulares, pasaran a ser 
propiedad y orgullo de los nuevos 
asociados. 
Este temor naturalísimo; lógico s\ 
se pensaba en los odios que perdura-
ron entre, "gringos" y "criollos" en 
las repúblicas del Continente años 
después de la emancipación; este te-
mor no tuvo afortunadamente confir-
mación: Cuba fué república protegi-
da; el cubano fué ciudadano libre; el 
americano no se adueñó del comer-
cio ; las sociedades regionales crecie-
ron y prosperaron asombrosamente, 
mientras nuestra bandera flotaba a 
los aires junto a la española. Y cada 
día que pasa señala un nuevo movi-
miento de aproximación, de confra-
ternidad y sincero cariño entre los 
dos pueblos hermanos por el origen 
y el idioma. 
Las circunstancias no pueden ser 
más propicias para una rectificación 
decorosa. 
Aho^a bien: quedaría una pequeña 
suspicacia, temor de algo muy posi-
ble: que decreciendo la inmigración 
española o determinándose una gran 
inclinación hacia el mostrador en el 
elemento nativo, llegara un día en 
que fueran más los socios cubanos 
que los peninsulares, y la bandera de 
grana y oro fuera arriada, con dolor 
de los que durante largos años han 
venido sosteniendo aquella casa como 
unode tantos timbres de honor de su 
patria. La administraríamos bien los 
cubanos; realizaríamos misión gene-
rosa también; pero el sello español, la 
característica española, se borraría, y 
eso causaría tanto pesar a los penin-
sulares, como nos causaría a nosotros 
que una invasión de yanquis nos des-
alojaradel Ateneo. 
Remedio para eso: estatuir que el 
veinte por ciento; o el treinta,© lo 
que se estimara justo, de los puestos 
de la Directiva, fuera servido por cu-
banos nativos o naturalizados; o pu-
diera serlo si así lo deseaba la mavo-
ría debiendo ser el resto precisamente 
español. Callarían entonces todas las 
quejas y se demostraría a los que no 
han querido investigar -antecedentes 
y estudiar serenamente el asunto, que 
no contra los ciudadanos cubanos se 
tomó la precaución, sino contra te-
midas denigrantes soluciones que de-
terminaran los agravios de la guerra 
o las lucha/s de razas. 
Y eso, no porque los socios nativos 
tengan derecho a administrar socie-
dades extranjeras; no por imposición, 
nipor razen legal, ni nada más que por 
deberes morales y generosos arreba-
tos del espíritu ; eso por gratitud ha-
cia la conducta de los cubanos que no 
odiaron al español vencido; por res-
peto y amor a nuestra bandera, bajo 
cuya egida las Sociedades regionales 
se han desenvuelto mejor y progresa-
do más que durante la Colonia, con su 
régimen exclusivista y sus torpes in-
transigencias. 
No sería ello resultado de una re-
clamación justa y legaL sería acto 
de cortesía, de confraternidad y de 
cariño de una Sociedad esencialmente 
española, hacia un pueblo, de alma 
española aunque de costumbres y de 
ideales americanos, que acaba de su-
marse a los grandiosos regocijos de 
la Nación colonizadora en el Cente-
nario de las Cortes de Cádiz y que se 
suma a todos los regocijos y a todos 
los duelos de su ex-metrópoli. Tal es 
mi opinión; tales los fundamentos de 
mi sentir. Diga el señor Trespalacios 
si con ellos me contradigo o resto ra-
zón al Centro de Dependientes, o si 
por el contrarío procuro ser justo, y 
unir y suavizar, cuando otros dividen 
y agrian con sus pasiones a espíritus 
que nacieron hermanos y tienen dere-
cho a morir hermanos. 
* * 
¿De qué valdrá mi censura después 
de su candidez, señor B. L. ? Se sintió 
usted atraído por un anuncio matri-
monial, tal vez pensó usted tropezar 
de manos a boca con una viuda rica 
o doncella ilustrada, y ha recibido un 
desengaño: bien merecido. 
Es uno de los progresos que la civi-
lización nos ha traído; antes en Cuba 
nadie se ofrecía como casamentero en 
la prensa; el que quería casarse, bus-
caba mujer. De los Estados Unidos 
hemos copiado eso de ofrecer viudad 
con dinero o maridos laboriosos a los 
candidos y las Cándidas; como si pu-
dieran ser felices, matrimonios con-
certados, por telégrafo, por agencias 
o por fotografías. \ 
Sí; he leído el anuncio inserto eni 
periódicos serios; el señor X. se ofre-| 
ce a buscar esposa al primer solici-
tante, mediante una módica retribu-.1 
ción. 
Parece que las mujeres cubanas, po* 
bres y ricas, no pueden seducir ya 
con sus encantos, inspirar amor,1 
agradar a nadie en salones y paseos, 
y recurren a un agente que las propo-
ne como si se tratara de mercancías o 
animales domésticos. Y en leyenda 
eso, me he echado a pensar si para 
las feministas no será un rebajamien-
to de la dignidad femenina, menos-
precio a la augusta reina del hogar/ 
y algo peor que la negación del voto 
y la'supuesta esclavitud de la mujer 
cubana. 
Oada uno aguza el entendimiento 
para buscarse el pan de cada día; pe-
ro a fe que mientras haya caña que 
cortar en los ingenios, yo no sería co-, 
rredor de matrimonios. Y juro en 
Dios que me daría suma tristeza ver 
elevada a institución social la agen-
cia de enlaces; sistema tan contrario 
lá la dulce simpatía y la natural atrac-
ción de los sexos. Y todo, por imita-
ción servil de exóticas costumbres y. 
porque siempre hay tontos que acu-
den al corredor, a la palmista y al 
adivinador. 
* 
* * Y lo mismo sucede con las curas 
por correspondencia. Constantemente 
nos está trayendo el correo extranje-
ro circulares y prospectos, y está lle-
vando consultas y confidencias; nue-
vo sistema de explotación. 
La oficina " T a l , " situada en- Nue-
va York o Filadelfia, tiene remedios 
para todo; no necesita conocer al 
paciente; le basta con saber de unos 
cuantos síntomas, y desde allá de-
vuelve la salud; y si no la devuelve 
vende sus pócimas a inconscientes que 
no ven cuántas veces fracasan los mé-
dicos después de observar, auscultar, 
examinar detenidamente y hasta co-
nocer la idiosincrasia del paciente. 
Hay una vieja fábula de nuestro 
Teodoro Guerrero: "Un médico de 
aldea—se propuso a Madrid hacer un 
viaje—y allá marchó provisto de un 
brevaje—al que nombre le dió de pa-
nacea." Siempre el charlatanismo ha 
I contado con ajena imbecilidad. Y na-
E S T I L O E S P E C I A L 
P O R M E D I D A 
C 412 alt. 3-3 
PACO « U M A C H A R N U D O 
T o s vinos 6e 3erez 6e esta 
marca son los mejores ^ ̂ e ma^or 
venta: 
XCnlco importador, ^tt. ^.uiar 
Jarreto, IKabana. 
C 559 alt. 12-5 
N O M A S C A N A S 
A G E l f l i A B U i 
[El Pelo Negro y Jamás Calvo] 
Tres o cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tiñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceie perfumado. En Droguerías, Boticas 
y Perfumería. Agente general, F . Rodrí-
guez, Apartado 587. 
1452 alt. 18-1 
D R . O A B R f E L %h LANDA 
V E D A D O . 
Ufc Is tacultad d* Parí» y Esencia tt« Vl«a« 
Especialidad en enfermedades de Nar's. 
Garganta y Oído. 
Coo.ncltsiB de 1 á 3. Amiintsta n&m. G& 
Dojnicüio: Pasco entie l'J y t \ 
490 
caciones, sin lavado 
$1.20 estuche. DR. 
¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, devolviendo al 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la iuventud? Use el ino-
fensivo TONICO HABANEEO del DE. J . GARDAÑO, y con pocas apil-
antes ni después, logrará su deseo. Deseche las demás preparaciones, dañinas a la salud.— 
J . GARDANO, Belascoaín 117. y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 913 312-C M. 
iSTe^lOSQ. P € N e t R A N T e 
' R R € 5 l 5 T ! B L e 
F ^ T E nuevo y delicioso perfume es 
la quintaesencia del refinamiento.— 
Su presentación en elegante estuche 
modernista, hace de él un valioso 
obsequio 
DE VENTA EN LAS PERFUMERIAS 
A G E N T E S EXCLUSIVOS: 
AMADO PAZ Y COMPAÑIA 
Aguacate Ro. 114. Apartado 29. Haftan ó 
\ Y A S 
.O 4̂0 J.i 
turaimente, las panaceas hacen tanto 
bien al que las toma como al que las 
ve tomar. 
Y aquí me ocurre pensar: la Sani-
dad cubana, preocupada por la crisis 
de los médicoa de tercer orden que no 
han podido adquirir nombre, y para 
]tís cuales quisiera plazas en los sana-
torios particulares ¿se ha fijado en ei 
trabajo que restan estas consultas por 
correspondencia y en el daño que cau-
san las oficinas médicas americanas 
a la salud pública? 
Van más all'á los pretensos salvado-
res de nuestro pueblo; en sus pros-
pectos tratan de determinadas enfer-
medades, de ciertas deformaciones fí-
sicas, de dolencias secretas. Y man-
dan esos prospectos a las casas de fa-
milias honradas ¡ con lo que suelen lo-
siouar pudores femeninos e iniciar en 
él vergonzosos conocimientos a las se-
ñoras y las niñas en cuyas manos de-
ja el cartero el librito o el anuncio. 
'¿Es lícito eso? ¿no podría aplicar-
se la tey postal a tales explotadores? 
jo.iqitin N. ABAHBURÜ 
GACETA M A G I O i l 
A l fin cayó Madero; pero no como 
cae el coloso, no con ese estrépito del 
hombre grande que no obstante ser 
combatido es admirado, no con ese 
retemblar de quien arrastra en su 
ruina efemérides gloriosas de su pa-
tria, sino con idéntico vulgar proce-
dimiento al que empleó para encum-
brarse. 
Inútil es que la modestia de algu-
nos hombres insista en permanecer 
en la obscuridad; sus propios méri-
tos lo descubren y el desenvolvimien-
to de los hechos ultiman la obra. Véa-
se al general Huertas. 
Como inútil es que un hombre sin 
arraigo y sin popularidad, pese a sus 
millones y a la omnímoda protección 
yanqui, consiga elevarse y salir re-
sueltamente a la luz sin que esta hie-
ra su pequeñez y lo repela a las obs-
curidades de donde salió. Véase la 
breve historia revolucionaria de Ma-
dero. 
Xo diremos una palabra más sobre 
este asunto, porque tendríamos qu» 
cerrar las puertas de la piedad y pa-
recería que nos ensañábamos con el 
vencido. Vaya en buen hora don 
Francisco Madero al punto en que 
voluntariamente fije su destierro, a 
luchar con su conciencia que no de-
jará de pedirle estrecha cuenta de su 
obcecá!éión y de sus injusticias. 
Por "Las Novedades," de New 
York, nos enteramos del acuerdo ru-
so-mongol llevado a cabo en estas 
últimas semanas, acuerdos que pro-
vocaron la protesta de China sin que 
tuviésemos conocimiento de los mo-
tivos que para ello hubiese, 
Al conocer ahora las bases del 
acuerdo nos damos cuenta perfecta 
del sentimiento que haya podido des-
pertar en Pekín, porque de lo hecho 
al protectorado ruso sobre la Mon-
golia no hay más que unos años de 
por medio. 
No solamente el gobierno chino no 
podrá, con arreglo a estos acuerdos, 
enviar a Mongolia ni soldados ni co-
lonos, sino que en cambio Eusia po-
seerá una situación privilegiada, que 
no permitirá a la Mongolia gozar de 
la autonomía que ha reclamado y cu-
yos beneficios pretende conservarle 
Rusia. 
¿Qué viene a ser, en efecto, esta 
autonomía enfrente de las estipula-
ciones que prohiben al gobierno 
mongol establecer, sea con China, sea 
con cualquier otro gobierno extran-
jero, un tratado que previamente 
tendría que ser sometido al gobierno 
ruso y aprobado por é\1 
El tratado traza mal la verdad de 
lo sucedido porque a Rusia conviene 
que la cuestión quede escrita de ma-
nera nebulosa para ver de pasar me-
jor el contrabando; pero en realidad 
lo que ha hecho ha sido instalarse 
definitivamente en la región del Ur-
ga, apoderándose de Koutoucka, y 
por este procedimiento de la Mongo-
lia entera. 
Sabido es que desde el día siguien-
te de la revolución china, Rusia en-
vió tropas al nordeste de dicho impe-
rio, y desde entonces estas tropas 
dan allí guarnición como en territo-
rio moscovita. 
También se recordará que Rusia y 
el Japón han concluido hace poco un 
acuerdo delimitando sus esferas de 
influencia en la China septentrional, 
obteniendo Rusia su libertad da ac-
ción en Mongolia y el Japón la suya 
en Mandchuria. 
Sólo China, es decir, la nación in-
teresada, no ha sido consultada para 
estos arreglos. Y cuando se le dice 
algo oficial, es para notificarle que 
ha perdido un nuevo territorio, aquel 
precisamente en que estaba vincula-
da no pequeña parte de la historia 
del imperio celeste. 
Europa está muy entretenida con 
el problema balkánico y no le queda 
Mempo para otra cosa; pero quién 
sabe las consecuencias que en su 
día pueda traer este despojo y las 
que habrán de llevarse a cabo en 
tanto China esté en disposición ie 
reclamar su patrimonio. 
G. R. 
Desde Mélico 
El fusilamiento del general Ruíz.— 
La cartera del general Reyes.—La 
torre del Palacio de Hierro.—Una 
visita inesperada en la Legación 
norteamericana. — La escuadra 
fantasma. 
Cuando más encarnizado era el 
combate en las calles limítrofes al 
Palacio Nacional, cuando el cañón y 
las descargas de fusilería eran más 
continuas y destructoras, el general 
Ruíz se dejaba prender por fuerzas 
del Gobierno casi en el preciso mo-
mento en que otro general acribilla-
do por las balas moría a sus pies.. [ 
Breves momentos ante la presencia 
de Madero. Una orden rápida auto-
ritaria y concluyente... Después, 
"que pasen; apunten; fuego"... 
El general Ruíz cayó como caen 
los valientes, ordenando con voz 
tranquila y segura su fusilamiento 
al pelotón ejecutor. Antes; pidiendo 
oon entereza dos minutos de tieífipo 
para dictar su última voluntad, en-
carándose con un sargento, dijo: 
" A mis hijas, que sean buenas y hon-
radas. A cada una les dejo cuatro 
mil pesos y mi nombre un honor." 
En la calle, fuera del Palacio Na-
cional, donde la lucha era ruda y ca-
si cuerpo a cuerpo se batían made-
ristas y felicistas; Reyes, don Ber-
nardo, el veterano general caía tam-
bién con el cráneo hecho pedazos. 
Canallescas manos movidas por ins-
tintos perversos, escarbando sus bol-
sillos le sustrajeron 9,000 pesos... el 
resto quizá de su fortuna... 
Su viuda reclamó el cadáver y la 
cartera que contenía tan importante 
cantidad. El cadáver vestido, pero 
sin la cartera, fué entregado a la des-
consolada señora que acongojada lo 
recibió en sus brazos cariñosos. 
El cielo oscuro, negro, anubarra-
do por el humo de la pólvora y de la 
metralla que en inmensos y compac-
tos espirales hacia arriba se elevaba, 
era el fondo gris-pardo de la gran es-
cena que a sangre y fuego se repre-
sentaba. 
Una granada pintando giros capri-
chosos en el aire y uomo jugando 
con las cosas del espació, se dejó caer 
muellemente sobre la elegante y es-
belta torrecilla del colosal Palacio 
de Hierro, el establecimiento mercan-
ti l más grande y mejor surtido de 
Méjico: Volando volando la torreci-
lla, se disolvió en pedazos a la altura 
de la gran calle de San Francisco, la 
"vía más aristocrática de la capital. 
La puntería de los dos bandos en 
mortífero tiroteo, es asombrosa. Los 
cadáveres amontonados en el arro-
yo, presentan casi todos el agujero 
de la muerte en la cabeza. El tronco 
y las extremidades son blancos des-
preciables. 
El balazo más atrevido y más osa-
do y más significativo fué el dirigido 
con acierto a la Embajada norteame-
ricana. Por un tragaluz redondo y 
angosto, se deslizó lanzado desde la 
cindadela, reducto defendido por los 
generales Díaz y Mondragón, un balín 
explosivo que paseándose por todas 
las habitaciones de la Legación vino 
a herir . . . ¡al gato! Cuando el gene-
ral Díaz supo la poca vergüenza y el 
descaro del balín intruso, se la-
mentó diciendo, "que esperaba la in-
dispensable reclamación." 
Para apoyar esta y otras reclama-
ciones, se habla de la llegada de la 
escuadra americana a Veracruz y 
otros puertos, comentándose esta ma-
nifestación naval de muy diversas 
maneras. 
La verdad es que la tal escuadra 
está haciendo el coco por la costa; 
se la ve entre brumas, se difuma en 
las lejanías. . . pero no se mete en 
puerto. 
Méjico es Ir.uina de otro costal; 
Méjico no es Nicaragua, ni Colombia, 
ni Santo Domingo... La escuadra 
vendrá a recoger y amparar los su-
yos sin desembarcar en tierra un 
patache. ¡Pobres de ellos si con f i -
nes interventores desembarcan si-





Muy cómodo resulta, por tanto, el 
procedimiento de afirmar que una 
Autoridad tiene toda la razón, "sin 
razonar" esa afirmación. Aparte de 
esto, en este género de materias no 
hay más autoridad» que la Ley, y la 
Ley está escrita por igual para to-
dos. Puede haber maestros y discí-
pulos en materia de derecho consti-
tuyente; pero al tratarse de derecho 
constituido, ninguno de los ilustres 
abogados que cita, pueden separarse 
en sus dictámenes profesionales, de 
las disposicones de la ley, que no son 
los llamados a interpretar sino tan 
sólo los Tribunales de Justicia. 
El señor Joaquín N. Aramburu in-
siste en sus "puntos de vista siste-
máticos," para defender la actitud 
adoptada por el Alcalde Municipal 
de la Habana, como si se tratara de 
defender a todo riesgo, una posición 
insostenible por la debilidad de sus 
fuerzas defensoras. Argüir en ese 
asunto, contra el señor Aramburu, 
escritor distinguido, sería luchar en 
el vacío; y ni por hábito, ni por cos-
tumbre, ni por práctica profesional, 
me someto a perder el tiempo en di-
vagaciones estériles. ¿Quiere el se-
ñor Aramburu, o alguno de sus ami-
gos competentes en derecho, discutir 
conmigo puntos fundamentales de 
dicha materia que el estudio—no el 
título—determinan ? 
Primero: El Decreto-ley número 81 
de 1909 del Gobierno Provisional que 
vino a modificar toda la legislación 
anterior en materia de policía, ¿ha 
sido derogado? "No ," y por lo mis-
mi, eso Decreto-ley dictado por el 
Gobierno Interventor y que reviste 
caracteres de legalidad indiscutible 
en cuanto se refiere a la facultad 
que se otorga a la Secretaría de Go-
bernación para la "dirección y ad-
ministración" de la Policía de la Ha-
bana, ha de estimarse vigente en ar-
monía con lo que disponen las leyes 
y la séptima de las disposiciones 
transitorias de la Constitución de la 
República, 
Segundo: ¿Han sido derogados los 
artículos 125 y 131 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo, que some-
te a la Secretaría de Gobernación la 
dirección y alta inspección de la Po-
licía de la capital de la Repúbli-
ca? "No . " 
Tercero: ¿Ha sido derogado el ar-
tículo 124 de la Ley Orgánica de los 
Municipios? "No ." 
Crea el señor Aramburu, que así 
como los edificios se levantan sobre 
cimientos firmes, las discusiones han 
de sustentarse sobre premisas inque' 
brantables, si no se quiere hacer de 
la lógica un arlequín cuajado de cas-
cabeles. Si se persigue la verdad, yo 
estoy dispuesto a buscarla; mas si se 
aspira a efectismos, ese es un terre-
no al cual no habré de llegar, cuales-
quiera que sean las excitaciones que 
se me dirijan, porque yo recuerdo y 
la tengo como máxima de mi con-
ducta, una célebre máxima que no 
leproduzco, porque tengo la seguri-
dad de que el señor Aramburu, inte-
ligente enciclopédico, habrá de cono-
cerla sobradamente. 
Además, y este es otro punto fun-
damental, ¿el Presidente de la Repú-
blica tiene facultades constituciona-
les para dictar reglamentos? " S í , " 
conforme se determina en el inciso 
primero del artículo 68 de la Consti-
tución. ¿Son obligatorios esos Re-
glamentos constitucional y legítima-
mente dictados? "To be or no to 
be," es la base de mi programa. 
¿Quiere discutir en derecho? Discu-
tamos. ¿Aspira a defender incondi-
cionalmente a personas o a una te-
sis que ellas sustentan? Yo no soy 
materia dúctil para acomodarme a 
esas empresas. 
Por otra parte, que la Consultoría 
de Gobernación ha tenido razón en 
sus informes; que dicha Consultoría 
se ha ajustado de una manera per-
fecta a la ley y sostuvo un principio 
de derecho inquebrantable, lo justi-
fica una circunstancia especial; la 
reunión de los "primates" del Par-
tido Conservador. Es evidente que 
en el acuerdo allí adoptado hay una 
contradicción; porque si el Alcalde 
de la Habana, estuvo en lo firme en 
la resistencia presentada al Poder 
Ejecutivo, ¿ cómo se le ha de aconse-
jar, ni siquiera proponer que que-
brante esa actitud de intemperancia 
a cambio de un " certificado .o carta 
particular," que para el caso es lo 
mismo, disponiendo lo» pagos corres-
pondientes al mes de Diciembre sin 
la presentación de los justificantes 
que exige, a reserva de que el Ejecu-
tivo modifique a virtud de un nuevo 
Decreto, el Decreto que mortifica al 
señor Alcalde de la Habana, cuya 
autoridad parece encontrarse dismi-
nuida ? 
Un reglamento puede modificarse, 
como pueden modificarse las leyes 
de las cuales aquel deriva; pero unas 
y otras modificaciones han de ajus-
tarse a reglas y preceptos categóri-
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camente determinados. No es la vo-
luntad la que regula; es la Ley que 
ordena. Pero al señor Aramburu no 
se le oculta que esas leyes y esos re-
glamentos, han de estimarse vigen-
tes en cuanto no sean legalmente de-
rogados sin que pueda admitirse la 
doctrina, que resultaría anormal de 
que un día se acepte para su aplica-
ción, y al día siguiente se combata. 
Y es prueba que ese Reglamento de-
bía ser respetado el hecho de que 
para hacer lo contrario, se conviene 
en la necesidad de reformarlo. 
" E l único medio seguro—ha dicho 
el señor Enrique José Varona—de 
preparar bien la reforma de las le-
yes inadecuadas, es respetarlas y 
practicarlas, mientras sean tales le-
yes;" y el Presidente del Tribunal 
Supremo, doctor Juan Bautista Her-
nández Barreiro, ha manifestado en 
ocasión solemne que " la ignorancia 
de las leyes com excusa para su in-
cumplimiento, es atentatoria al or-
den social, y la conservación del Es-
tado exige que aquéllas rijan para 
todos." 
" E l Reglamento—dice el señor 
Antonio Covín—posee una fuerza 
obligatoria absoluta. Es susceptible 
de interpretación judicial y no tiene 
efecto retroactivo. Como acto del 
Poder Ejecutivo o administrativo y 
b diferencia de la Dey, no goza de 
plena libertad de acción, puesto que 
se encuentra sujeto a la acción de 
los tribunales de justicia en lo to-
cante a su legalidad." 
El señor Aramburu se ha quedado 
convencido aun cuando diga otra 
cosa, desde el momento en que, en 
vez de argumentos positivos, propios 
para impugnar mis razones, se en-
tretiene en divagaciones que si son 
muy agradables en determinados mo-
mentos expansivos, resultan, cuando 
menos, impropios, al tratarse de pro-
blemas jurídicos que han de venti-
larse con absoluta seriedad, dentro 
de las esferas de la ley. 
Compláceme el elogio que de mí 
hace el culto periodista residente en 
Guanajay, al reconocer que no he 
procedido con festinación en mi tra-
bajo, sino con previas consultas de 
leyes, textos y personas ecuánimes; 
y compláceme sobremanera ese elo-
gio, porque reconoce en mí esa mis-
ma ecuanimidad o prudencia, o 
cuando menos, el deseo de aceptar 
que yo siempre he admirado en per-
sonas competentísimas, como los se-
ñores Sánchez de Bustamante, Can-
elo Luna y Carmena, a los cuales me 
honré consultándoles las materias 
por mí tratadas y que ellos magis-
tralmente dominan. Importáme, sin 
embargo, rectificarle un leve error, 
y es el siguiente: No crea el señor 
Aramburu que esos informes se ha-
cen siempre "con.todo reposo"—co-
mo él dice—puesto que precisamente 
el que nos ocupa, hícelo en circuns-
tancias bien anormales por cierto, 
teniendo necesidad de aprovechar 
horas que consagraba en la clínica 
de Núñez-Bustamante para velar a 
un familiar operado y suprimir in-
numerables ventajas y comodidades 
de que él disfruta en su aislamiento 
de Guanajay. ¡ Cuán distinta es la 
realidad, amigo Aramburu, para los 
que viven lejos de la Habana, y cuán-
tas y cuántas veces hubiera querido 
cambiar su situación con el "repo-
so" que él me supone! 
Es propio de gobernantes compe-
tentes rodearse de hombres de con-
fianza, que puedan ayudarles en sus 
empeños; pero esto no debe hacerse 
a costa del honor y de la reputación 
de otro. No se trata de situaciones 
ficticias, sino de situaciones reales 
que han de tener por base la ley, y 
como determinante la justicia. 
No se traa en mi trabajo, como di-
cuestiona 
ce Aramburu, de h i 
acusado que se s i - U ' ^ a . 
í ^ ' " * contra lo, > a c i N 
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,m',ltai; HcusacC08 W 
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1Tlaci0" sus partió!? ^ 
lo saerifean todo W 
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nos. Eu mi vida públicaSv>5i¡' 
tenido mas que una a s p i ^ H 
ter s do la patria, y 
justicia; y dentro de esta, H 
nes de mi carácter i n t r a n s » 
t<'do lo que no sea lealtad * S 
consideróme obligado a : ^ \ 
mnuUr. desde 
no solo mis opiniones, sino V ^ 
comentar las resoluciones ^ 
quienes sean, que no estimo SeaH 
das a justicia. . arr̂  
El abogado consultor de 
tro administrativo tiene dereííCei 
mo cualquier otro abogado d¡H 
de tratar—cumpliendo con ^ 
ber-la cuestión legal, expon 14 
opinan patriótica conforme o C0]1(J 
ria en el asunto que se debate 
hea ante el Juzgado, ora ante la? 
diencia, por medio de loS re(!¿ 
que las leyes autoricen siempre ¡! 
no violen los preceptos lej ' 
los preceptos de orden moral 
cidos. No puede aceptarse por ¡j. 
decuado el principio de someter 
sus informes, a las estrecheces 
una consulta escueta limitada y ^ 
tringida, tratándose de cu 
fundamentales que afectan al 
de la vida nacional. 
En resumidas cuentas el 
Aramburu, el único defecto quea 
cuentra en mis informes e?, 
aparte de la cuestión jurídica pl 
teada entro a fondo en materia 
patriotismo; y si ese es el único 
fecto que se me "imputa," me eoi 
place extraordinariamente esa im 
tación, que en vez de lastimarme, m 
enaltece y eleva, puesto que enli 
fundamental se ha aceptado. Beci-
1c al español, por ejemplo, que al 
tratar de una cuestión jurídica^ 
se relaciona con épocas memo: 
de independencia y de libertad; 
cinda de los acontecimeintos c 
ragoza y de Bailén, y muy 
mente, de las heroicas escenaŝ dl) 
de Mayo, sería una temeridad, cop 
sería una temeridad pedir a los fraii-
ceses que al tratar de materias jiiri-
clicas de determinada significación, 
olvidaran todos sus odios a los i » 
padores de la Alsacia y de l&M 
na; como sería inicuo pedir a la Po-
lonia esclava la supresión del gnto 
de protesta contra los dominadora, 
Nada importa para la cuestión k 
gal que se ventila, que el Presidentí 
de la República modifique o no n 
Reglamento después de haberse ij-
puesto su cumplimiento, aparte «i 
que muchos aseguran que de irapM 
tarse esa rectificación, sólo servim 
de manzana de discordia entre losn-
turos gobernantes; pero lo que a 
puedo asegurar es que la desorgam-
zación que el conflicto surgido 
flejase en el Cuerpo de Policía, » 
llegará a desaparecer en mucho tiem-
po, así como también puedo asep 
rar que la actitud del señor AlcaW 
no traerá, en definitiva, las econo-
mías de que nos habla el señor Ar^ 
buru, economías que, después de ^ 
do, deben buscarse en las cantid^ 
empleadas en lujos para coene j 
otros gastos supérfluos de ta ^ 
día Municipal, y nunca en ias * 
cienes necesarias de un o r g ^ 
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otras materias por el señor Arambu-
ru señaladas. 
Es verdad que el señor Aramburu 
v.o aseguró mi "sectarismo" político, 
pero al decir que mi informe daba lu-
íjar a suponerlo, vino, con más o me-
nos intención, a inferirme una morti-
ficación gratuita y a sembrar entre 
los elementos que no me conozcan 
una sospecha injusta; y eso le obliga 
| una rectificación. Y he de adver-
arle, por lo que convenir pudiera, 
míe yo no tengo antipatías persona-
les por el señor Freyre, en quien re-
conozco una amable y distinguida 
persona, si bien lo considero, como 
•funcionario, una amenaza para la 
tranquilidad de Cuba por su carác-
ter ligero, dominador e impulsivo. 
Y a propósito de lo que me indi-
ca con respecto a enemistades perso-
nales con el señor Freyre, del cual yo 
no me preocupo en manera íilíUnu, 
según be dicho, ?*mo homo ••. per 
más que l) censure como facciona-
rio, he de permitirme recordar al se-
gor Aramburu un cuentecillo que 
viene aquí como mano de santo: Un 
estudiante malandrín tenía la cos-
tumbre de provocar a diario con sus 
intemperancias a un pobre zapatero 
¿e portal, hasta que éste se resolvió 
a tomar a jarana las burlas del estu-
diante, que violento y airado pre-
guntábale al zapatero "¿por qué se 
ríe usted cuando yo paso?"—y el 
zapatero, sereno y tranquilo, le res-
pondía: "¿y por qué pasa usted 
cuando yo me r ío?" Este caso es de 
aplicarse al señor Freyre de Andra-
de: él choca con todo el mundo, y 
por lo regular, nadie con él. El es el 
provocador, y no el provocado. 
Nunca, ni en ninguna ocasión, ni 
por concepto alguno, he tomado con-
sejos de las impresiones políticas, y 
sólo he subordinado mis actos a la 
razón y a la ley, y lo mismo he com-
batido y he aplaudido a los propios 
V a los extraños dentro de una igual-
dad perfecta de condiciones, "bien 
sea el Ejecutivo Nacional, bien sea 
cualquiera otra entidad." 
No recuerdo una sola vez haber 
faltado a la verdad, teniendo, por 
tanto, el derecho de pedir que no se 
dude de mi sinceridad. 
Los rencores no los satisfago ja-
más en esa forma. Debe aclararse 
perfectamente que cuando yo tengo 
algún agravio que ventilar, no nece-
sito acudir a procedimientos irregu-
lares e impropios de mi modo,de ser; 
antes bien, tengo por hábito emplear 
caminos francos y propios de caba-
lleros, en cuyos procedimientos son 
testigos de mayor excepción el señor 
general Freyre de Andrade y el pro-
pio señor Aramburu. 
¿No podría decirse también que 
en mi ánimo existe "carencia de 
simpatía" para el Gobernador de la 
Habana, muy amigo mío, a quien 
también censuro en ese trabajo, o 
acaso "heridas de amor propio," por-
que combato las doctrinas expuestas 
por el Sr. Fiscal del Supremo? ¿Es 
posible que en cada trabajo haya de 
lanzarse la sospecha maliciosa de que 
aparecen "lesiones de susceptibili-
dad"? ¿Es admisible esto, como se-
ría admisible que yo, sin razón algu-
na, afirmara públicamente jque cuan-
do e Iseñor Aramburu ha rectificado 
errores cometidos en sus juicios no lo 
hizo de manera espontánea que res-
pondiera a un acto de justicia y de 
nobleza, sino que esa rectificación 
fué la consecuencia de reclamaciones 
personales por mí formuladas? ¿Es 
admisible que yo diga que su actitud 
de hoy obedece a rencores ocultos 
que me guarda? 
Conviene por tanto, que el respeta-
ble amigo señor Aramburu, abando-
ne de una vez ese camino enojoso, 
ese procedimiento de penetrar en el 
sagrado de las intenciones que a na-
da práctico conduce y que nos expo-
nen a lamentables fracasos, como 
los que él mismo confiesa. 
Puede el señor Aramburu pensar 
como quiera, en la seguridad de que 
su pensamiento no ha de ser por n.í 
discutido, atribuyéndole origen in-
noble ; pero reconózcame el señor 
Aramburu el derecho de exigir la 
reciprocidad. Yo bi¿i sé que ser del 
público, es ser de todo el mundo; pe-
ro sé también que sólo se lanzan a la 
arena de la discusión, en el campo 
jurídico, doctrinas o principios que 
tengan en su favor la ley, la justicia 
y el derecho; y ni la ley, ni la justi-
cia, ni el derecho, admiten fórmulas 
convencionales. 
Tengo por hábito oponer la razón 
a la razón; pero cuando en términos 
generales se me acusa insidiosamen-
te o de no muy buena fe, y se pre-
tende poner en tela de juicio la sin-
ceridad de mis actos, considérorae 
obligado, lamentándolo con toda mi 
alma, a adoptar procedimientos dis-
tintos a los marcados por la discu-
sión pública o periodística; y si este 
caso llegara, que no lo creo, yo, que 
fidmito discusiones elevadas, pero 
que no tolero inconveniencias que me 
lastimen, veríame obligado a adoptar 
otros procedimientos. 
Teniendo la seguridad completa, 
por consiguiente, que el talentoso es-
critor y respetable amigo señor 
Aramburu, aclarará ese extremo pa-
ra mí importantísimo, y que de in-
tento he dejado para el final, doy 
por terminado también el incidente 
en el cual sólo anhelo pueda servir 
de ocasión, una vez más, para admi-
rar su brillante intelecto y hombría 
de bien. 
MANUEL SECADES. 
Habana, 13 de Febrero de 1913. 
D E G U A N A B A C O A 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Mi querido compañero y amigo: 
Usted sabe que yo dirijo aquí el 
"Eco del Comercio," defensor de los 
intereses generales, que no se muerde 
la lengua cuando las circunstancias 
del caso lo requieren; pero que, por 
razones que yo me sé, sus campañas, 
siempre honradas y legítimas, no tie-
nen el efecto que suelen tener otras 
campañas análogas, en poblaciones 
donde las autoridades no son tan sor-
das de conveniencia. 
PREPARADA A con las ESENCIAS 
Doctor JOHSON más finas 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
532 Feb.-l 
DR. W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A4271 
5011 Feb.-l 
bles y respetados de la isla, determi-
nados trabajos relacionados con la vi-
da económica y administrativa de esta 
localidad. 
Esto sentado, pasemos al asunto. 
El presupuesto actual de nuestro 
Ayuntamiento asciende a la suma de 
$120.000; y como las fuerzas contribu-
tivas de este término municipal no dan 
tanto, ha sido preciso rebajar, en el 
próximo presupuesto, la cantidad de 
siete mil pesos, quedando, por tanto, 
para el año fiscal entrante, el impues-
to de 113.000 pesos largos de talla. 
Las fincas urbanas tributan como en 
la Habana, el doce por ciento, y no el 
catorce, el dieciseis ni el veinte, porque 
lo prohibe la ley. El máximun es 
aquí el punto de partida del fisco in-
saciable que nos ahoga en todas las 
esferas tributarias. 
Por esta casa me veo precisado a 
dirigir al Diario de l a Marina, uno 
de los periódicos más leídos, respeta-
Aunque a usted y al país entero le 
parezca mentira, en nuestro ayunta-
miento se tipa la plata española, cuan-
do sale de caja, a ochenta centavos 
moneda oficial el peso; y cuando en-
tra en caja, a sesenta centavos en la 
misma moneda... 
Contra tamaño atraco al bolsillo 
ajeno presenté ha dos años una denun-
cia al Juzgado de Instrucción; pero 
por lo visto, imité a los indios que, 
para conjurar la tormenta atmosféri-
ca, tiran tiros a las nubes. 
Desde mi último artículo publicado 
en el Diario, ha mejorado algo el ser-
vicio del agua de Vento; pero lo que 
no ha mejorado ha sido el precio del 
indispensable líquido, antes bien ha 
subido un punto con perjuicio de las 
clases pobres. 
Debido a las gestiones del conseje-
ro provincial, hijo de esta Villa, señor 
Rafael Artola, tenemos ya en la caja 
del hospital un depósito de mil pesos 
más, votados recientemente en el Con-
sejo, para la adquisición de materia-
les de medicina y cirujía. Este bené-
fico establecimiento estaba ya a la al-
tura de los primeros de la isla y ahora 
se colocará en cabeza de todos ellos en 
materia de higiene, de utensilio, de 
buen servicio y de climatura. Rafael 
Artola se porta como un caballero. 
Los señores Romeu Vales y Co., due-
ños de la fábrica de dulces " E l Bra-
zo Constante," de esta localidad, aca-
ban de instalar una modernísima ma-
quinaria para fabricación de chocola-
tes, en la misma calle de Aranguren 
donde radica la primera. 
En ella encontrarán colocación muy 
pronto, más de doscientas personas 
que, unidas a las cien que hoy libran 
allí la subsistencia, forman un total 
de trescientas almas dispuestas a ben-
decir el nombre de unos "extranje-
ros" que alguien acaba de ponerles el 
adjetivo de "cerriles." 
" E l Brazo Constante" es, sin dis-
puta, una de las dulcerías mejores del 
continente americano, gracias a la 
competencia, energía, laboriosidad y 
administración de Romeu y compañía. 
M U Y P R O N T O 
S A N R A F A E L N 0 1 
UN GRAN ESTABLECIMIENTO 
C 609 alt. 3-13 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todaa. Conserra el cabello en su brt* 
Uantez primitiva. De venta: en el DepóBito General, á |2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
517 Feb.-l 
Con motivo de lo que casi toda la 
prensa de la capital viene hablando 
acerca del "Joven Carnet," cuyo re-
trato lo hemos visto publicado hasta 
en los periódicos del interior; una ve-
cina mía, la señora Carmen Delgado, 
me manifiesta que el asma que venía 
padeciendo ha cerca de tres años, ha 
desaparecido completamente, al fina-
lizar la toma del sexto pomo del espe-
cífico patentado, " E l renovador Car-
net," y que lo haga yo público en mi 
periódico, no a título de reefamo mer-
cantil, sino por hacerle un bien a to-
do el que sufra semejante dolencia. 
Queda complacida la señora Delga-
do, por partida doble, con permiso se-
ñor Nicolás Rivero. 
to, la Cámara municipal ha tenido a 
bien rebajarle la cuota contributiva a 
la suma de sesenta pesos anuales. Con 
esta medida se evitará la evacuación 
de la villa de las lomas, que el presti-
gioso doctor P. Vento tenía proyecta-
da. 
El doctor Rafael P. Vento, que tuvo 
el buen tino de tomar residencia en 
Guanabacoa, para dedicarse, en peque-
ña escala, a la cura o tratamiento de 
•los alienados, fué "castigado" por 
nuestro Cabildo miuaicipal, con la 
contribución máxima de ciento diez 
pesos por el ejercicio de su profesión. 
Mas ante la lógica de los razona-
mientos expuestos en reciente solicitud 
dirigida al presidente del Ayuntamien-
El ex-alcalde municipal señor Die-
go Franchi ha sido nombrado admi-
nistrador general de la Planta Eléctri-
ca alemana y me consta que se le está 
minando el terreno por algunos ele-
mentos de esta villa. 
Por lo pronto, el primer amago de 
ataque a la posición conquistada por 
Dieguito Franchi es tremendo, pues se 
trata de pedirle cuentas relacionadas 
con los focos de dieciseis bujías contra-
tadas para el alumbrado público ha 
cuatro años y que no parecen por nin-
guna parte. Es verdad que nuestro 
nuevo administrador "eléctrico" na-
da tiene que ver con el alumbrado pre-
térito, sino con las bujías y los focos 
presentes y futuros; pero de todos mo-
dos, las preguntas hechas por un con-
cejal de la mayoría a este respecto, de-
notan las intenciones que abrigan al-
gunos elementos locales cerca del se-
ñor Franchi. 
Y termino con esta noticia halaga-* 
dora. 
La Villa de Pepe Antonio, gracias a 
la asociación "Fomento Industrial" 
establecida en nuestros lares, verá 
pronto erigida en su recinto una ex-
celente refinería de azúcar. 
Y si, como es de* esperar, se lleva a 
término la de la comunicación direc-
ta a la capital, en línea tirada por Lu-
yanó, según planos presentados por 
el caballeroso director de la Havana 
Eléctrica, Mr. Steinhart, esta simpá-
tica Villa estará en breve de plácemes, 
por más de un concepto. 
pedro CHECA. 
15 Febrero 1913. 
En la enlermeaaa y en I» prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza, Nin. 
gnna como la de LA TROPICAL, 
JARDIN DE PARIS 
Especialistas en la construcc ión de par-
ques y jardines. Ve.nta d« plantas, coronas 
y flores. J . y E . Vendrell, 23 esquina a I, 
Vedado, te lé fono F-1485. 
1951 26-13 F . 
M. F. MARQUEZ 
—CORREDOR— " 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús* 
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
1079 26-24 E . ¡ 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas. 
A n t i s é p t i c o 
ideal. Destruye 
los micróbios 
Se prepara y vende en la Botica "San José 
C a l l e d e l a H A B A N A n ú m . 1 1 2 . 
C 496 
f f f l i I L W EEÍiSBil 
A O S A D O S 
¿studio: San Ignacio n-ivr.. 30, de 1 i 6. 
TelSfcno A-79e9. 
A. J l . 1S 
• D R . A D O L F O R E Y E S 
Kaiej-medaiieti del ExtCmaso « Intestinas 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San A.ntonio de París , y por • ! 
taátlisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: do 1 & S de la tarda 
Lmtuparilla uüa». 74, cite*. 
Teléfono 374. Automát ico 
I 467 F e b . - l 
MEDíCO-CíRFJANO 
Métodos modernos para obtener la cura-
ción de las enfermedades agudas y cró-
nicas.—Consultas de 13 a 2. 
Lamparilla núm. 74, entresuelo. 
T E L E F O N O A-3582. 
_1811 26-11 F . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A IHA n ú m e r o i l O 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
dos del aparato génito urinario. Sol óá, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
C 457 26-5 F . 
Dr. S. Alvarez y Gyansp 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98, ALTOS. 
563 Feb.-l 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , VISNEREO. 
LUPUS, H E R P E S . T R A T A M I E N T O S K S P B -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Coiuralta* á e 1 A 4. 
C 317 26-22 B. 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940. 
1629 26-6 F . 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección Jel 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
462 F e b . - l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 c. 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
308 156-8 B. 
Sanator io del Dr. Malbert i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentale* y 
nerviosas. (Unico «n so oíase.) 
Cristina SS. Te l é toao A-283S 
479 Feb.-l 
871 
Pelvos dentrlficos, elixir .cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A B. 
26-21 E . 
^íioralorio del Dr. Plascncia 
A U B O I I H A NUM. 59 
Teléfono A-3150 
C 423 24-1 F . 
DH. C A L V E Z G U I L L E M 
lalista en cía cu slfllla, hernias, irapoten-
^ esterilidad._Habana número 4t. 
Con sultas: de n i i > de 4 ft K. 
Feb.-l 
« a s ! * 6 ^ 6 ^ 6 3 ^ señoras. Vías arlna-
4 2 „„rU;ÍIa en general. Consultas de 13 
«n San T * 
^ ¡ c u l a ^ z a r o nfim. 246. Domicilio 
^lo -rJL11 eíltre 4 y 5' ntlm- 27. Ve-
486 lono F.2505, 
Feb.-l 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del estomago e in-
testinos y v ías urinarias. Consultas de 1 
a 3. Gr&tis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
370 85-9 E . 
DR. JUAN PABLO BARCIA 
K S P K C I A L U J A D T I A S V l t O f A M I A S 
Consulta*: Luz núm. 15, de 1J k t. 
470 F e b . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedz&tlco de la Escuela de Mediciu» 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á, 2 de la tardo 
SCeptane «tira. 48, fea jos. Te lé fean 14B*. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
480 Feb . - l 
C O N C O R D I A 3 6 Y O REÍLLY 6 6 
Cuentan con número suficiente de pr&feaores para tfue el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y r,on los a-saratos nresaanos parr. realizar las operaciones por la 
¡«che.—EXTRACCIONES Y OPERACION E3 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . . % 1-00 
Limpiezas * . . . . . 2-00 
Empastes " • 248 
Orificaciones " 840 
E » Ü E N X E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. á 9 p. m. Domingos y «lías festivos, de 8 á 8 
C 422 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " . 
Dentadwras " . 





24-1 F . 
MEDICO D E NT»OS 
Consultar: de 12 a S.—Chacón ním. 31, 
c..' ulna a Aguacate. Teléfono A-2554 
DOCTOR RUIZ 
Vías urinarias. Exá,menes uretroscópicos, 
c is toscópicos y cateterismo de los uréteres. 
De 12 a 3, San Rafael 30, te léfono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
de la mañana. 1247 26-29 E . 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTiZ 
Enferasedadc* Se la Garfwata, No^ia y OISes 
Consultas de 1 & S. Consulado 114. 
488 Feb . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, seftoras y Clrejcln 
en ceneral. CONSULTAS: de 1S & S. 
Cerra afLnt. 519. TeMfeno A-S71B. 
475 Feb.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
G O R U E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 10S8 
G- Í -E. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
"•lulco Clrnjana de la Facultad de Purls 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago e intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el anál is i s del Jugo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a Par í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
489 Fet,..! 
DR.EOGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario d« l'ubcrcu-
losos, y actual Jefe d« la Clfnica de 
Tuberculcsos del Hospital Número Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, d« S á S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
483 Feb.-l 
Dr. G u s t a v o G. Duplesis 
D I R E C T O R D E I<á ¿/ASA D E SALUD DB 
L A ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Conaaltas diarta» de 1 « S. 
Lealtad adía. 3*. T e l é f e n e A-448& 
477 Feb . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Oatedrfltlce por ososlcidn de la Faoaltad ds 
Medicina.—Clr»J»n« del Hospital NS-
tnere ra*.-—Ceasaltast de 1 d S. 
AmUead núai. S4. TeI»foa« A-454-4. 
Q. NOT.-I 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médijo de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtude-s y Animas. 
1164 26-26 E . 
A M t í A X M 
HORAS D E CONSULTA: D S 1 A «. 
Betaúiac Tarada nftM. 'x2S, pcteeápnl, dM-ecka. 
TeldtoBO A-1221 Aportado 9*0 
C 650 26-15 F . 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM- SS. H E L E FONO 81SS. 
D K t A 11 A. M. T D E 1 A 6 P. 1L 
466 F e b . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. l í . 
484 Feb . - l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y ení»r-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 13 á ». 
Las adns. 4S. Teltfeao A-tSdS^ 
473 Feb . - l 
OR. RI0AR00 ALBALAOEJO 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Ceana'ltas de 73 S 4.—Pobres craí l* . 
Electricidad Médica, corrientes ds. alte 
Crecueniia, corrientes g a l v á n i c a s . Farádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de air» os-
liento, etc. 
Te lé fono A-S&44.—-Cempostela 1S1 (hoy ISS) 
465 F e b . - l 
Dr. Francisco J. de V e t o 
Enfermedades del Coraiíón, Pulmones, Naff« 
vlosas. Piel y Venéreo-s i f l l l t icas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 1S i l j 
Trecadero J4. antlevo. TelftiTono A-54ÍS, 
482 Feb.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S á 4. 
CompsateJa 23, mederuo. Te lé fono A-aíCS 
481 Feb . - l 
DR. JOSE A L V A R E Z GUANAGA 
Especialista en Vías Digestiva;-;, á". Va E s -
cuela de París . Anál i s i s completo de la di-
g e s t i ó n Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 do la 
m a ñ a n a ; calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
C 424 26-1 F . 
onz roso 
Dr. Alberto Santos Alvarez 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialidad en niños, señoras , partos y 
enf;rmedades de la vejez. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado núm. 32. 
T E L E F O N O A-3521. 
Consultas para pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 
DR. JESUS M. PENiGHET 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. |1 al mes. Rei-
na n ú m 28, te lé fono A-775C. 
12185 162-26 Oct 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Uedlco de la Casa de Deaeficeacla 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades ti» 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultes de 12 á a. 
Azófar nfiza. lOSVi. Teléfono A 
478 Feb.-l 
!0« 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operacioaes de 8 a I I y de 1 a 3 
P R A D O NUM 105 
474 Feb.-l 
DR. CLAUDIO BASTERREGHEA 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las escuelas de París y Vlcna 
—nfermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel . A-8631. 
13634 28-23 N. 
S. GANC10 BELLO U I U N 8 0 
ABOGADO 
Sabana atea. TS. Te lé fono 7S2. 
487 F e b . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á :í 
Acosta núm. 29 altos 
469 Feb.-l 
DR. R0BELIN 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSUETAS D E 1S A d 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 12. 
468 ' Feb.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. n i C A R D O A L B A L A D R J O 
Comporté is n t a a . \%\ 
Katre Maralla y Tealeata» Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abones, 
laineralos; materias, grasas, azúcares , oto. 
AnAllsts de orines (completo), ea-
pntos, Bnn^ro * leche, «loa pf-sos (3.) 
T E L E F O N O A-8a44. 
i%k ¡Feb.-l 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en vían urlaarlaa, sífilis y cn« 
fezmedades v e n í r e a s . 
Exdnteaes «Krctro^cóplcos y datoscóplcoa 
Tratamiento de la Sífilis por el «SOS* 
ea luyeccidn latrainnscalar é Intravenosa, 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. «5: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
«426 31S-4 Jn. 
G. E . F I N L A f 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gallano 50. 
De I I a 12 y de 2 a 5 — T e l é f o n o A - 4 « l l 
Domicilio: L l u c a 15, entre J y ív, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
476 Feb . - l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajano del Hospital NCmero Une. 
SCspedallsta del Dispensario " Tamayo, •» 
Virtudes 13S.—Teléfono A-SITO, 
Cto-jjl«.—-Vías Urlaartaa. 
Consultas: De 4 á 6 p. m. 
472 peu. . ! 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
460 Feb.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirajano del Hospital MSmero Uao 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 8. Empedrado 60. Teléfono 29iw 
486 Feb.-l 
DOCTOR J. R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio y gabinete di 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A ] 
B, Vedado. Consultas de 2 a S ^ . 
«K» 26-1» B, 
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D E C U R A C I O N 
D E L J E F E DE ESTADO 
Creo de mi deber el desmentir pú-
blicamente los rumores, de que tengo 
conocimiento, y que circulan por cafés, 
paseos y teatros, sobre movimientos re-
volucionarios. El país desea paz y ha-
brá de mantenerla a despecho de los 
que entretienen sus ocios en la propa-
ganda de esas falsas alarmas. 
No es cierto que se haya traído ar-
tillería para €¡1 Palacio ni para el Cas-
tillo de la Fuerza, donde radica la Je-
fatura de las Fuerzas Armadas de la 
República. Tampoco es cierto que se 
hayan reforzado las pruardias del Pa-
lacio y de dicho Castillo de la Fuerza. 
Lo que ha oourrido es que las fuerzas 
destacadas etn este último lugar se ha-
bían disminuido por la necesidad ele 
jdedicarlas a otros servicios; y, ahora, 
desaparecida esa necesidad, ha vuelto a 
restablecerse el número de dicihas fuer-
zas, que son las que prestan el servicio 
de guardia en el Palacio, servicio que 
continuará de la misma manera qne 
siempre se ha hecho. 
Espero que la prensa sea la prime-
ra en cooperar a mi deseo de tranquili-
zar los ánimos, de restaurar la ^az mo-
ral, censurando a los que, por el pla-
cer de mantener un estado de intran-
quilidad en el país, son los únicos cul-
pables de que existan esas alarmas en 
la opinión. 
El Oobierno tiene la seguridad de 
que nada ocurrirá; pero si desgraciadH-
mente la paz pública se altera, en lo 
más mínimo, el ¡Gobierno sabrá, como 
otras veces, dominar con rapidez cual-
quier desorden. 
jóse M. GOMEZ. 
Febrero de 1913. 
Don Ramón Valle 
Después de una corta permanencia 
en 'Cuba regresará esta tarde a la Ma-
dre Patria, en el vapor Bismark, nues-
tro distinguido amigo don Ramón Va-
lle. 
Durante su estancia en la Habana 
recibió el sefrr Valle repetidas e ine-
quívocas pruebas de lo mucho que le 
estiman los amigos que ha conquistado 
en los muchos años que residió en Cu-
ba, pues el señor Valle es un hombre 
cultísimo y caballeroso que sabe ganar-
se la voluntad de cuantos ie tratan. 
Vuelve muy satisfecho de este país, 
al que quiere con cariño grande, a su 
posesión " E l Herrín," en Infiesto, 
donde ansiosamente le esperan su aman-
tísima familia y los numerosos amigos 
que tiene en aquella villa asturiana. 
El señor Valle embarcará a las 2% 
de la tarde por el muelle de San Fran-
cisco. 
Reciba nuestra cariñosa despedida 
y sepa que le deseamos 'ana rápida y 
feliz travesía. 
La estatua de Luz Caballero 
Los señores Pedro A. López, presi-
dente, y Felipe S. Espino, secretario 
por sustitución de la Sección de Ins-
trucción de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
han dirigido al Presidente de la So-
ciedad Económica y del Comité Eje-
cutivo una atenta comunicación, par-
ticipándole que en junta celebrada 
por dicha sección en la noche del 13 
del que cursa, tomó el acuerdo uná-
nime, que ha recibido la aprobación 
de la Junta Directiva, de que todos 
ios profesores y alumnos de ambos 
sexos de las academias de dicha ins-
ítitueión, presididos por una comisión 
que eligirá de su seno el propio orga-
nismo, acudan en ordenada forma-
ción al acto solemne de la inaugura-
ción de la estatua, que ha de tener 
efecto el próximo lunes 24. 
El señor Cabrera ha contestado a 
esa comunicación aceptando el con-
curso valioso de tan distinguidos ele-
mentos, y dando gracias a dicha Sec-
ción por el celo, prontitud y esponta-
neidad con que lo ha ofrecido para el 
mayor auge del patriótico suceso. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Ricardo Batet y 
Pages. 
En Cárdenas, don Francisco León, 
práctico del puerto, y la señora Leo-
nor Piñera, viuda de Santa María. 
En Cienfuegos, la señora María 
Pierpa de Posada. 
En Ranchuelo, don Miguel Puig y 
Lara. 
En Santiago de Cuba, don' Juan 
íFrancisco Giro y Manzano, antiguo 
Registrador de la Propiedad Territo-
rial. 
E i m f R R O 
Hemos asistido esta mañana al en-
cierro de un antiguo compañero en la 
¡prensa: el señor don Enrique Barba-
rrosa, director de "La Gaceta E'conó-
anica" y vocal de la Junta Directiva 
ele la Asociación de la Prensa, que 
inesperada y casi repentinamente fa-
lleció ayer. 
Que Dios haya acogido en su seno 
Sel alma del batallador y poco afortu-
nado compañero, y reciban sus hijos 
y demás deudos nuestro sentido pé-
same. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Antonio Daumy, contra acuerdo de la 
Secretaría de Hacienda, sobre recla-
mación de terrenos de la finca " E l 
Destino/' en Casa Blanca. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la al-
zada interpuesta por los Sres. Rambla 
y Bouza, contra acuerdo de la Secreta-
iría de Estado, dando por terminado el 
contrato celebrado para la impresión 
de la Colección Legislativa de la Repii-
t)lica. 
También ha sido declarada con lu-
gar la interpuesta por don José Ló-
pez Rodríguez, en su carácter de Pre-
sidente del "Matadero Industriail," 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Obras Públicas ordenando la coloca-
ción de un metro contador de agua en 
dicho edificio. 
Excedencia 
Se ha concedido excedencia del ser-
vicio el señor don Sabino Peláez. Sen-
tador del Gobierno Provincial de Pi-
nar del Río. 
Asuntos ele la Renta 
El Director de la Renta de Lote-
rías, Dr. Gustavo Alonso Castañeda, 
estuvo haiblando con el general Gó-
mez de asuntos del ramo a su cargo. 
Asuntos leí Cuerpo 
El jefe de la Guardia Rural, coro-
nel Avales, estuvo a darle cuenta al 
Sr. Presidente de varios asuntos re-
lacionados con el cuerpo a su mando. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, separadamente visitaron al Je-
fe del Estado el Dr. D. Adolfo Cabe-
llo y el general Lara Miret. 
Por Aguacate 
Acompañado del general Machado 
y del representante habanero don Jo-
sé R. Cano, hoy visitó al general Gó-
mez el Alcalde de Aguacate, don Ra-
fael Rodríguez, quien solicitó se deje 
sin efecto la transferencia de $19,000 
que se destinan a mejoras del acue-
ducto de Jaruco, puesto que el crédi-
to de $25,000 de donde se tomará esa 
suma fué votado por el Congreso pa-
ra la construcción de una carretera 
de Aguacate a Caraballo, cuya vía de 
comunicación no podría hacerse al 
disponer para otros fines de la canti-
dad de que damos cuenta, sufriendo 
de ese modo grandes perjuicios los 
vecinos de aquella rica zona, al pri-
várseles de esa necesaria y útil vía de 
comunicación. 
Más visitas 
Separadamente "visitaron también 
al Jefe del Estado el doctor don Jo-
sé Lorenzo Castellanos, para hablar-
le de asuntos de la Comisión del Ser-
vicio Civil; el doctor Cuas, para asun-
tos particulares; el señor don Marce-
lino Díaz de Villegas, para saludarlo, 
y el señor Tarafa, para tratar de fe-
rrocarriles. 
E l general Machado 
El general don Gerardo Machado, 
cambiando impresiones con el señor 
Presidente de la República acerca de 
los rumores sobre revolución, le dijo 
que el Partido Liberal no puede ni 
debe hacerse solidario de nada que se 
separe del orden, y que él por su par-
te está dispuesto a Adsitar a los hom-
bres prominentes le ese partido, a fin 
de obtener de ellos manifestaciones 
concretas en el sentido indicado, des-
vaneciendo de esta manera los alar-
mantes rumores que circulan por to-
das partes y haciendo porque todo 
ciuidaldano esté persuadido de que no 
ha de ser el Partido Liberal quien al-
tere el orden, sino un factor impor-
tantísimo para su mantenimiento. 
BSCRETAKIA DE GOBERNACION 
Informando 
Con motivo de una reclamación 
presentada por conducto del Sr. Mi-
nistro de España en Cuba por el sub-
dito de dicha nación Sr. José Vilar y 
Ponte, contra el Ayuntamiento de la 
Habana, en cobro de sueldos que dice 
le adeuda, se le informa al Sr. Secre-
tario de Estado que se da traslado a 
la Alcaldía Municipal para la resolu-
ción que proceda, y que si el acuerdo 
que se tome no satisface los intereses 
del reclamante, éste puede estaiblecer 
los recursos que autoriza el artículo 
266 de la Ley Municipal. 
Instrucciones 
Con motivo de haber notificado el 
Alcalde Municipal de Santa Cruz del 
Sur a la Secretaría de Gobernación 
que la caja del Municipio había sido 
violada y robada, se le comunican 
por telégrafo instrucciones sobre la 
formación del expediente de investi-
gación y comprobación del estado de 
la Hacienda municipal, para que in-
forme sobre la ascendencia de los 
perjuicios sufridos por su Tesoro. 
Pidiendo informes 
Se han pedido informes al Inter-
ventor General de J? República sobre 
el esta/do en que se encuentran los 
fonidos de los Municipios de Morón, 
Guinea, Quemados de Güines ^ ^ 
cal y Nuevitas, para proceder al era-
men de los presupuestos extraordina-
rios que han formado para el corrien-
te ejercicio, utilizando los sobrantes 
por concepto de resultas. 
Un escrito 
iSe ha remitido al Alcalde de Rodas 
un escrito del Alcalde de barrio de 
Cartagena, reclamajido el pago de sus 
haberes como recaudador de impues-
tos, en cuyo cargo ha cesado. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Los sucesos de Méjico 
El Secretario de la Legación de 
Cuba en Méjico, señor Santamaría, 
que se encontraba en Veracruz, ha 
salido para aquella capital, siendo 
portador del cablegrama que ayer le 
pasó el Secretario de Estado al Mi-
nistro, señor Márquez Sterling, por 
(conducto del Cónsul en Veracruz, so-
jbre el regreso del crucero "Cuba." 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Tres decretos 
El Secretario de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidente de 
la Reípública, los decretos negando 
los permisos solicitados por la señora 
María L. Sardiñas y Sor Francisca 
de Jesús, para rifar un caballo la pri-
mera y dos alhajas la segunda, desti-
nando sus productos /a la pavimenta-
ción de dos naves de la iglesia de 
Güines y a los niños pobres acogidos 
a la Congregación de Jesús. 
También llevará el señor Gutiárrez 
Quirós a la firma del general Gómez 
un decreto desestimando la solicitud 
.del señor Jesús Janeiroj sobre con-
donación de una multa de 2,400 pesos 
qne le fué impuesta por infracción 
del Reglamento de los Impuestos. 
Expediente sobreseído 
El Administrador de la Aduana- de 
Santiago de Cuba, señor Masferrer, 
hizo entrega esta mañana al Secreta-
rio de Hacienda, señor Gutiérrez Qui-
rós, del expediente instruido en aque-
lla Aduana con motivo de las denun-
cias formuladas por los periódicos 
" E l Conservador de Oriente" y ' ' E l 
Día" sobre despachos de tejidos y 
otras mercancías como desperdicios 
de algodón y estopa. 
Dicho expediente fué sobreseído por 
el señor Masferrer por aparecer diá-
fana y legal la conducta de los em-
pleados que podían resultar respon-
sables de los hechos denunciados. 
Barracones 
Se ha dirigido una comunicación 
al Secretario de Instrucción Pública, 
para que gestione la cesión del terre-
no que ocupan unos barracones que 
están destinados actualmente a Es-
cuelas Públicas en Nuevitas y los 
cuales 'están a cargo del Ayunta-
miento. 
Petición 
Los veteranos d.e San Luís han pe-
dido para instalar su Delegación, la 
casa que ocupa la Estación de Telé-
grafos de laquel pueblo. 
licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
15 días con medio sueld-o al señor 
Leoncio Miranda, Inspector de la 
Aduana de Cienfuegos. 
Un mes .con sueldo al señor Matías 
Andreu, Oficial de la Sección del 
Empréstito, 
Un mes con medio sueldo a la se-
ñorita Matilde Giralt, oficial de la 
Secretaría de Hacienda. 
Un mes con medio sueldo al señor 
Oscar Palacios, Mensajero de k Adua-
na de la Habana. 
Un mes con sueldo al señor Manuel 
Torres, fogonero de la Aduana de 
Sagua. 
Un mes con sueldo al señor José 




E l ¡himno a Luz Caballero 
Esta mañana se llevó a efecto en 
los salones del Ateneo, el ensayo del 
himno que habrán de cantar los niños 
de las escuelas públicas el próximo 
dia 24, con motivo de la inauguración 
del monumento que en honor del in-
signe educador don José de la Luz 
Caballero se ha erigido recientemente 
en el parque de la Punta. 
SECRETARIA D E AORICULTURA 
Marcas y Patentes 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo ha tenido a bien 
autorizar al Jefe del Negociado de 
Pripiedad Intelectual, Marcas y Pa-
tentes para fijar como horas de reci-
bo al público las comprendidas de la 
una a las tres de la tarde, a fin de 
que pueda dedicar las restantes del 
día al despacho de los asuntos que se 
tramitan en dicho Negociado. 
Asimsmo ha dspuesto el señor Se-
cretario a propuesta del Jefe Inte-
rino dtl Negociado de Propiedad Inte-
lectual, Marcas y Patentes que se es-
tablezca una "Mesa de Información" 
que tendrá a su cargo facilitar al pú-
blico durante las horas hábiles de ofi-
cinas (de S a l l a , m. y- de 1 a 5 p. 
m.) los datos y noticias que solicite 
acerca de los asuntos pendientes de 
resolución en el referido Negociado. 
'Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas que para señalar ganado soli-
citan registrar los señores Luís Ri-
quenes, Venancio Rojas, Inocente 
Reina, Ceferino Velázquez, Julián 
González, Enrique de la Vega, Vicen-
.te García y Rodríguez, Miguel Rodrí-
guez, José Mendoza, Polidoro Ablane-
do, Rafael Lazo, Joaquín Fernández, 
Gerónimo Diamantes, José R. Mora-
les, Femando Sevilla, Juan Pérez Va-
llen, Manuel Cruz, Santiago Hernán-
dez, Esteban Villa y Antonio Oliver. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Un edifico para el Instituto de San-
ta Clara. 
El día 23 del corriente, a las nue-
ve de la mañana, se procederá a la 
colocación de la primera piedra del 
edificio que va a levantarse en la 
ciudada de Santa Clara para ser des-
tinado a la instalación del Instituto 
de Segunda Enseñanza. 
De esta capital asistirán los Secre-
tarios de Obras Públicas e Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, señores 
Carrerá y García Kohly, y otras dis-
tinguidas personalidades villareñas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
A Mazorca 
Esta mañana se dirigieron a Mazo-
rra los doctores Varona Suárez y Ló-
pez del Valle, Secretario de Sanidad 
y Jefe Local, respectivamente. 
A las once y media, hora en que 
abandonamos las oficinas de la Secre-
taría, aún no halbían regresado. 
Los cónyuges leiprosos 
En la sesión celebrada ayer tarde 
por la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia no se dió lectura al in-
forme que, según la orden del día, 
había de emitir el doctor Matías Du-
que respecto a la solicitud presenta-
da por un matrimonio cuyos cónyu-
ges se hallan recluidos en San Lázaro 
padeciendo de lepra. 
EÍ doctor Duque nos manifestó es-
ta mañana que ayer repartió copias 
del informe entre sus compañeros de 
la Junta Nacional, y que sabe que se-
rá combatido por el doctor Arístides 
Agrámente, quien sostendrá que la 
Junta no debe acceder a los deseos de 
los cónyuges solicitantes. 
A S U N T Ó S V A R 1 0 S 
Una limosna 
Se suplica a las almas caritativas 
una limosna para una viuda pobre 
llamada Julia Vázquez, que vive en 
San José número 24 (Jesús del Mon-
te.) Tiene una hija enferma y carece 
de recursos. 
Academia de la Historia 
La Academia de la Historia de Cu-
ba celebrará sesión extraordinaria ma-
ñana, jueves, a las 8 y media de la no-
che en la Junta de educación de la 
Habana (Maestranza, por la calle de 
Cuba.) con el objeto de elegir la Mesa 
de la corporación. 
Inauguración 
El 24 del corriente a las 3 de la 
tarde, en la calle G. esquina a 21, se 
inaugurará el edificio de la Asociación 
de Propietarios, Industriales y Vecinos 
de Medina y Príncipe qne preside 
nuestro estimado amigo don José M. 
Berriz. 
El acto promete estar muy concurri-
do y animado. 
Un monumento 
En Sagüa se agita la idea de erigir 
en dicha villa un monumento que per-
petúe la memoria del artista Ramón 
Solís. 
A l efecto, se ha nombrado no comi-
sión de damas, para que en unión del 
Comité Ejecutivo contribuyan a que 
tenga pronto efecto la idea de glori-
Icar al citado conterráneo. 
Nuevo Administrador 
El señor Bernardo Figueredo ha to-
mado posesión del cargo de adminis-
trador de la Sucursal del Banco Na-
cional en Santiago de Cuba. 
La estatua de Masó 
Leemos en 'El Débate, de Manzani-
llo, lo qne signe: 
" E n la Alcaldía Municipal de esta 
ciudad se ha recibido una fotografía 
del proyecto de estátua que el gobierno 
provincial de Oriente dedica a la me-
moria del inolvidable manzanillero e 
insigne caudillo. Mayor General Barto-
lomé Masó Márquez. Dicha estátua se 
erigirá en el parque que en esta po-
blación lleva el nombre del integérri-
mo patriota. 
Hemos tenido ocasión de ver la refe-
rida fotografía y, sinceramente lo de-
cimos, podemos asegurar que ese boce-
to de estátua existen dos lamentables 
defectos que casi echan por tierra el 
grandioso mérito de la obra que se pro-
pone realizar el gobierno de esta pro-
vincia. 
Esos defectos, a nuestro juicio, son 
los siguientes: 
La notable diferencia que se obser-
va entre el Masó que nosotros conoci-
mos y veneramos y el Masó que se les 
ha ocurrido bosquejar a los escultores 
señores U. Luisí y Ca. de Piedrasanta, 
Italia, pues el de estos artistas en nada 
absolutamente se parece a aquél. 
El otro defecto consiste en cambiar-
le también el apellido, estampando 
Massó, en vez. de Masó, en el pedestal 
de la citada estátua." 
C A M A R A S 
íiodak. Premio, Century y Grañex 
}• toda clase de efectos fotocráficoa, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un pfl«o la me-
dia docena en adelante 
E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
Los sucesos 
de Méjico 
F E L I X DIAZ EN LA EMBAJADA 
AMERICANA. — RATIFICA SU 
ACUERDO CON HUERTA QUE 
PUSO FIN A LA CRISIS. 
Ciudad de Méjico, Febrero 19. 
E l jefe del pronunciamiento, g-ene-
ral Félix Díaz, fué a las ocho de la 
mañana a la Legación de los Estados 
Urilos, con objeto de ratificar for-
malmente su acuerdo con el general 
Victoriano Huerta, jefe supremo de 
las fuerzas leales, que puso fin ayer 
tarde a los terribles combates que du-
rante diez días se estuvieron libran-
do en las calles de esta capital entre 
maderistas y felicistas. 
MR. WILSCN F E L I C I T A A HUER-
TA. 
Después que el general Huerta es-
tampó su firma al pacto celebrado 
con Félix Díaz, estuvo conversando 
amigablemente con el Embajador 
Wilson, a quien relató con amplios 
detalles los acontecimientos de las 
últimas horas pasadas que dieron por 
resultado la caída del Presidente Ma-
dero. 
Mr. Wilson felicitó calurosamente 
% Huerta por haber terminado la tre-
menda lucha que taa tristes recuer-
dos deja en la capital mejicana. 
SIGUEN LOS DESORDENES 
Durante la noche y después de ha-
ber sido proclamado el general 
Huerta Presidente Provisional de 
Méjico, han continuado los desórde-
nes en las calles de la ciudad. 
HERNAN 
MUERTE DE MARCOS 
DEZ. 
Un grupo de rurales rodeó aJ 
Marcos Hernández, hermano del Í?r 
nistro de la Gobernación y ie e .jyri-
que gritara ¡viva Huerta!, y 
citado Hernández se negase a V1 
fué muerto.en el acto a pistola» ' 
AGRESION A UN P E R I O D l c r ^ 
DERISTA. U ^ 
E l populacho que recorre las calU 
hizo fuego contra la redacción di 
periódico "Nueva Era," defensor ^ 
Madero. ^ 
MADERO Y SUAREZ PRlSTnar* 
ROS EN PALACIO. WS-
Franciijco Madero y su viceured 
dente Pino Suárez, se hallan prisio 
ñeros en dos habitaciones de Palaci 
custodiados cada uno por una pareí0' 
de soldados. ^ 
E S T A D O S UNIDOS 
ACTITUD DE LOS ESTADOS UNI 
DOS. 
Washington, Febrero 19. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
se siente más tranquilo a consecuea. 
cia de los últimos sucesos desarrolla, 
dos en Méjico, pero insiste en que no 
se reconocerá a la nueva Adminls. 
tración ha«ta que no demuestre bu 
capacidad para gobernar adecuada, 
mente la República y prestar la de. 
bida protección a los extranjeros. 
Mientras tanto los Estados Unidos 
continuarán ejerciendo la más extric-
ta vigilancia y es posible mantengan 
sus buques de guerra en aguas meji-
canas por tiempo indefinido. 
A menos que inesperadamente se 
dé contraorden, irán a Guantánamo 
los dos mil soldados de infantería de 
marina que están en Filadelfia pre. 
parados para embarcar en los trans-
portes. 
D E O V I N C I A 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Febrero 17. 
Lucidísima quedó la gran fiesta que en 
honor del rey "Momo" tuvo efecto en 
la noche de ayer en los amplios y ele-
gantes salones de la sociedad "Centro Es-
pañol." E l decorado de la sala ofrecía 
un aspecto fantástico al curioso observa-
dor; la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro echó el resto en esta ocasión. L a 
concurrencia fué colosal; numerosas da-
mitas y jóvenes distinguidos acudieron a 
rendirle homenaje a su excelsa Majestad. 
Un brillante sexteto a cuyo frente se 
encontraba el mimado pianista de la so-
ciedad güirefia señor Rogelio Barba, fué 
el encargado de ejecutar los bailables, re-
cibiendo repetidos aplausos al ñnal de 
cada pieza de su repertorio. 
E l concurso de niños disfrazados fué 
un éxito más para la sociedad y nuevo 
triunfo para sus iniciadores, los señores 
Inclán y Fernández. ¡Cuántas preciosida-
des infantiles! ¡Cuántos bellos angelitos 
con sus caritas risueñas lucían costosos, 
originales y artísticos trajes! Recuerdo 
entre ellos a la monísima Nena, hija de 
loe esposos Fernández-Sánchez, que lucía 
un elegante trajecito de torero, corres-
pondiéndole el premio. Muy graciosísi-
ma también la parejita formada por Sum-
ma y Jukita, que estaban ataviadas con 
lujo y elegante sencillez. Vestía de án-
gel la primogénita de mis queridos ami-
gos Sosa-Montenegro, a quien se le tribu-
taron miles de elogios-. Aiitoñico Rie-
ra, que caracterizaba el papel de catalán, 
fué muy celebrado, como lo fué también 
una parejita simpática y muy graciosísi-
ma formada por las niñas Odriozola y 
Sosa, eran dos suizas inimitables.. 
Todos los niños fueron obsequiados con 
dulces. 
Demasiado extensa sería la relación de 
los niños concurrentes, y por eso no la 
hago; pero sí manifestaré que todos me-
recieron calurosas felicitaciones, así co-
mo sus papás que radiantes de satisfac-
ción contemplaban el triunfo de sus tier-
nos hijos. Reciban unos y otros mi calu-
rosa felicitación. 
Extensa sería también la relación de 
las señoritas que concurrieron a este bai-
le, pero ahí va la nota que de ellas pu-
de hacer, no sin grandes dificultades, de-
bido a la enorme concurrencia. 
Sus nombres: Paquita Rodríguez, Tula 
y Caridad Moreno, Emelia Hernández, 
Gasparina Borrego, María y Adela Val-
dés, Dominica Pérez, las hermanas Piñe-
ra, luciendo muy hermosa Dulce María; 
Emelina Pérez, Dalia Encinosa, Consuelo 
Martínez y hermanas, Salomé Delgado, 
Josefa Vara, Emelina Carménate y her-
manas, Fana Avió, Octavia Amador, lu-
ciendo muy bella con su traje de manóla; 
las hermanas Crespo, las hermanas Bo-
des, Marusa Fariña, muy esbelta; las her-
manas Escandón y otras más que forma-
rían ud centenar. Un grupo aparte, dis-
frazadas de Hadas y que resultaron ser 
las máscaras más elegantes y graciosas 
•de la noche; Sara Montenegro, Segunda 
'Sosa, Gabriela Rodríguez, Ernestina del 
Castillo; para ellas mis elogios; y muy 
elegantes también, Caridad Saez y her-
manas y Cutunda Figarola y hermana y 
señorita Carús. 
Una legión de damas lucía hermosos 
tolletes, recuerdo entre ellas a las seño-
ras Pérez Odriozola, Odriozola Rodríguez, 
Castro Alvaré, Rodríguez de Rodríguez! 
Valdés de Moreno, Valdés de Coto, He-
rrera de Montenegro, Sosa de Montene-
gro, Fernández de Sánchez, Hernández de 
Vilasuso, Lima de Perdigón, Fernández de 
González, de Ganzó, de Sosa, de Tousa! 
de Cora, de Moro, de Carballido, ^tc. 
E l sexo masculino tenía una represen-
tación muy lucida y granada en la fies-
ta que muy a la ligera reseño, pues to-
do lo que vale en la sociedad glilreña se 
dió cita para concurrir a aquel acto, que 
será de grata recordación para todos; pe-
ro muy especialmente para la Directiva 
del Centro Español, siempre atenta y ob-
sequiosa con cuantos concurren a su pala-
cio social. Para ella mi más entusiasta 
y sincera felicitación; pues bien merecen 
los plácemes más lisonjeros quienes ba-
tallan tanto por la grandeza de nuestras 
instituciones y por estrechar los lazos da 
unión entre los diversos elementos qu$ 
integran la sociedad cubana. 
ESPECIAL. 




Muy afectuosa se la damos a la distin-
guida familia de nuestro Alcalde Muni-
cipal, que ha fijado su residencia desde 
hace algunos días, en esta localidad. 
•Y muy especialmente a su primogéni-
ta hija Engracia, tan celebrada en su pud-
bdo natal, San Cayetano, por su elegan-
cia y simpatía. 
De plácemes 
(Desde hace varios días es huéspedes de 
la distinguida familia Suárez-Cortina, Mis 
G. Chirley Babcock, inteligente profesora 
de idiomas y perteneciente a la prensa 
de New York. 
Digno de encomio es su proyecto de 
atraer, por medio de sus correspondencias 
en los periódicos neoyorkinos, el turismo 
hacia estos lugares, preciosos por sus be-
llezas de la Naturaleza. 
Propónese dar clases por módico^ pre-
cio de inglés, alemán, francés e ItaliaJio. 
El 24 de Febrero. 
Para conmemorar el Grito de Baire, 
prepárase con ardor y patriotismo, el 
Ayuntamiento, los veteranos, las socieda/ 
des " E l Liceo" y "Maceo-Díaz y Cromber 
y los maestros públicos del término. 
E l pueblo únese al entusiasmo de la co-
misión para que el programa de los fes* 
tejos del 23 y 24 del corriente, resulten 
lucidos. 
Saludo. 
Ayer tuve el gusto de estrechar la ma-
no al querido amigo César Aferrer que 
sólo estuvo aquí pocas horas, partiendo 
en seguida para la Habana, donde l« 
aguarda su amante y querida madre. 
Muy oportuno aguacero riega nuestros 
campos en estos momentos, facilitando «i 
desarrollo de los frutos menores. 
Las cosechas, recogidas en las casas, 
casi en su totalidad encuéntranse en muy 
buen estado. „ 
GONZALEZ PLEITAS, 
Corresponsal 
M A T A N Z A S 
DE JOVELLANOS 
Febrero 17. . 
Con el mayor lucimiento se e^c" 
ayer en los elegantes salones de iadls. 
ciedad " E l Liceo" el primer baile ae 
fraz de la presente temporada. gft 
Reinaba la alegría entre la numei ^ 
concurrencia, de la que eran gala ™ 
ñdritas María Pérez, Eulalia Dí^z'^Lig-, 
lina Carreras. Eloísa Betancourt, * ra 
ca Vergara, Petronila Gómez, Merceu 
Díaz y la gentil Emelina Méndez. 
Mereciendo la más calurosa fellC"^doI«. 
por el gusto con que personalmente ^ 
nó el salón su digno presidente, 86110 y 
car Pumariega. Reciba la mía slncer 
espontánea. ^ 
A. D. MARGOLLES. 
Dispensario 
perores y úesr alíaos 
n séio con la generosidad 
personas buena,? y caritótiva6* jae* 
Nece-
sitan alimentos, ropiia« y c ^ ¿^orfi-
da prodimirl** bienestar, ¿ÍH 
sario espera que se le r̂ "31 a 
condensaba, arroz, azúcar y 
repita v calzado. ^ - n n s , ^ 
Dios oremiará á las P ^ r f 
no olvidan á los niños d«ml lT 'p í l» -
El Dispenáarto se kalia en 
ta Uja del Palacio F/pis^P8"1' ; 
na número 58. ^ ^ p E l J ^ ; 
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PteguntasyRespuestas 
Una porfía.—Un local cuadrado de 
.jen metros por banda, contiene 
mil metros cuadrados: el cuadra-
to driOO, o sea 100 por 100. Un te-
eno de 100 metros cuadrados tiene 
¿iez metros por cada lado. 
Otra porfía.—Pregunta usted: uSi 
-n ei Centro Gallego hay un baile y 
un socio va a bailar y no le permiten 
la entrada porque no cabe más gente, 
i tiene derecho a protestar?" A pro-
testar sí, porque el derecho de pro-
testa, o sea el derecho del pataleo, es 
inalienable; pero no tiene entrada, 
porque hay una ley física llamada im-
penetrabilidad, por la cual̂  es imposi-
ble que donde no caben más que cien 
quepan ciento uno. 
]VI. Castro.—Si el padre español se 
hizo ciudadano extranjero, dejando 
incumplido su deber de entrar en 
quintas, sus hijos nacidos en España 
ge hallan en el mismo caso ; pueden 
ser reclamados si residen en el país 
natal. 
Un memo.—Mariano José de La-
rra que firmaba sas trabajos con el 
pseudónimo de "Fígaro ," se suicidó 
en Madrid en 1837, a los 28 años de 
edad, por causa da unos amores. 
H. P.—Si los hijos nacidos en Es-
paña residen allí, quedarán en las 
mismas condiciones que usted suje-
tos, a quintas, aunque se haya hecho 
ciudadano cubano. 
José P.—Puede usted leer dos l i -
bros muy buenos que ha recibido S. 
Veloso, G-aliano 62. " E l Ramayana," 
gran poema indio escrito por Yal-
miki, y "I>a Odisea" de Homero, tra-
ducida al castellano por Gustavo Vi -
vero. Ambas son traducciones exce-
lentes que facilitan la inteligencia de 
estas dos grandes obras literarias. 
M. O.—La moneda de oro america-
no no vale más que la moneda de oro 
española. Vale según su ley y su pe-
so; y como el centén americano pesa 
8'359 gramos y el centén español só-
lo pesa 8'0645, esa diferencia de peso 
es el motivo porque el centén ameri-
cano vale un S1/̂  por ciento más. To-
das las monedas de oro valen estric-
tamente lo que pesan. 
Scarpia.—No sé qué título tiene el 
periódico oficial del Gobierno d^ los 
Estados Unidos; pero no puede du-
darse de que ese periódico existe, co-
mo existe también allí el Diario de 
Sesiones del Congreso. La "Gaceta 
Oficial" de Cuba puede usted conse-
:'guirla en casa de Rambla y Bouza, 
'Obispo esquina a San Ignacio. 
Aurelia. — De modas yo entiendo 
poco. Hay muchas publicaciones ex-
celentes de esa índole, y entre ellas 
;€stá "Modas y Pasatiempos," publi-
cación que se recibe en casa de Wil-
:Ron-<Solloso, Obispo 52. Pídale un nú-
mero de muestra. 
H, V. F.—'Los carnavales, según 
costumbre en Cuba, suelen durar cua-
tro semanas, comprendiendo cinco 
domingos. Es una pésima costumbre. 
Dos porfiados. — No estoy seguro 
de haber entendido tampoco esta vez 
lo que me preguntan. Dos personas, 
aunque sean novios, estando una al 
lado del otra y con la cara a un mis-
mo lado, no pueden tener en contacto 
sus derechas ni sus izquierdas. Estan-
do vis a vis tampoco puede la derecha 
del uno estar del mismo lado de la de-
recha del otro, a no ser que uno de 
los dos esté patas arriba o cabeza 
abajo. Albora con respecto a la posi-
ción de marcha o de frente en los dos 
si se dan el brazo, es costumbre en 
España que el hombre tome con su 
derecha la izquierda de la dama; pe-
ro en Francia y en Inglaterra se usa 
a la inversa. 
HiMa Ada.—Es cosa muy difícil lo 
que usted pretende. Aceptó unas re-
laciones de noviazgo con un joven; 
mas después cae usted en la cuenta 
db que el novio no le gusta y busca 
usted una manera decorosa de rom-
per. Todos somos susceptibles de 
equivocarnos, es muy cierto; pero las 
equivocaciones en amor cuestan a ve-
ces grave disgusto. El procedimien-
to mejor sería procurar un medio pa-
ra que el joven de por sí rompiera es-
pontáneamente las relaciones. Lo más 
eficaz en este caso es fingirse en ex-
tremo celosa y exigente y guardar 
una conducta severísima a la vez que 
un cariño y una afinidad que empa-
laguen al novio. Este, al verse mima-
do y solicitado, acaba por aburrirse 
de una novia tan pegajosa y amelo-
nada. 
Un suscriptor.—El diputado Váz-
quez de Mella nació en Asturias, no sé 
en qué pueblo, creo que en Gangas de 
Onís. Rafael Altamira es de Alican-
te y el popular Regino Lftpez es astu-
riano, de Grado. 
J. R,—Pregunta para saber en qué 
estado se halla la suscripción inicia-
da por el "CM» Grádense" para eri-
gir un monumento al comandante 
don Alvaro González Martínez, que 
murió heroicamente en un combate de 
Melilla. Trasladamos la pregunta a 
quien corresponda. 
Devoto.—Desea saber dónde halla-
rá el libro recopilación de las obras 
de D, José de la Luz Caballero. El 
libro fué publicado por el Dr. Alfre-
do Zayas en 1890. Ultimamente se ha 
hecho una nueva edición y se vende 
en casa de Morlón, Dragones frente 
al Teatro Martí. 
C. Luis.—"Salvo mejor parecer, yo 
creo que los tacónos de goma en vez 
de ser perjudiciales a la salud son 
convenientes; porque amortiguan el 
golpe de la columna ósea, que reper-
cute en la cabeza y todo el cuerpo 
cuando se anda cargando todo el pe-
so del individuo sobre el tacón. 
F. A.—Puede medirse la altura de 
una montaña por medio de aparatos 
de Agrimensura o Geodesia y tam-
bién por medio de un barómetro. En 
la diferencia de la presión atmosféri-
| ca entre el pie y la cima de la monta-
fia se indica la altura por medio de 
un sencillo cálculo. 
''PORQUÉ SOY CATÓLICO..." 
A! señor Oliverio I. López 
Escribió el P. Moran:: afirmó que 
era católico y expuso las razones de su 
fe. Usted salió a la palestra, embra-
zó su lanzón, mojó su pluma, y refi-
rió a su vez las 'varias causas" que 
le separan del catolicismo. 
Yo, señor, soy católico también, co-
mo lo fueron mis padres " y toda ia 
España histérica, fértil en santos, hé-
roes y sabios"—según frase de Menen-
dez y Pelayo, en quien, al parecer, no 
hicieron mella esos textos de Draper 
que usted copia. Soy católico tam-
bién, y más por curiosidad que perua-
nas de ilustrarme, he leído sus artícu-
los, sin pensar en refutarlos. Los ha-
llaba demasiado candorosos. 
Pero ocurrió—según refiere usted 
—que alguien ha pretendido en un 
anónimo 'amoldazarle la boca," y pro-
mete asesinarle, a fin de que ''no di-
ga la verdad." En el c8,tolicismo, se-
ñor López, abundan los espíritus gua-
sones. Cuando yo me enteré de sus 
escritos y leí sus argumentos, me acor-
dé de Campoamor. Campoamor escri-
bió en una humorada que si le hicie-
ran Papa cualquier día, suprimiría el 
infierno. La humorada—en un ál-
bum—llegó a Roma; León X I I I la le-
yó, y digo paternal y dulcemente: 
—¡Ah, poeta, poeta!... 
Y cuando yo leí sus humoradas, tu-
ve que parodiar el comentario: 
—¡ Ah, López, López. . . ! 
Esto era benevolencia cariñosa y 
respeto al contrincante: esto, lo qu;3 
tendrían para V. casi todos loé católi-
cos. Si hubo uno que pensaba de otro 
modo y quiso probarle a V. procedió 
mal, pensó mal, pero no debe enojar-
le; le ha dado a usted ocasión para 
llamarle anonimista ruin—y lo tiene 
merecido—y para acreditarse de gua-
són—porque también V. es un gua-
són—en el reto que lanza heroicamen-
te a todos los católicos del mundo: 
" . . .Os diré que me matáis. . . Eso 
prueba que no tenéis razones..." 
Y aquí ve usted, señor López, lo que 
puede el dogmatismo irreligioso:— 
ya usted se ha juzgado un Papa: el Pa-
pa Oliverio López. Los que no creen 
en el catolicismo tienen cosas de este 
género: nos reprochan a nosotros, los 
católicos, el que atendamos a un Papa 
y ellos atienden a mil ; nosotros sólo 
creemos en la infalibilidad de uno—V. 
no ha entendido esto de la infalibili-
dad—y ellos en la de un ejército. Pre-
gunte usted a muchos convencidos de 
que la religión odia a la ciencia los 
folios cine revolvieron, los estudios que 
emprendieron, lo que saben de la cien-
cia y lo que entienden do la religión; 
y se convencerá de que los tales ni 
han catado lo que es la religión ni han 
olido una pizca de la ciencia; pero tie-
nen un Papa que los guíe: 
—Lo dice Pérez . . . Lo asegura Ló-
pez . . . 
Y si el Papa no es un Pérez, es un 









Y V.—me duele decirlo—tampoco 
entiende nada de estas cosas. Para ser 
Papa católico se requiere saber mucho, 
mucho, haber estudiado, haber vivido 
mucho, valer mucho: nuestros Papas 
son figuras admirables. Mas para ser 
un papa no católico, basta martirizar 
el castellano, no haber estudiado na-
da, y copiar dos librillos de a peseta. 
Porque toda su labor de Papa laico 
se ha reducido a estas cosas, tan sen-
cillas, tan pueriles, y ya se figura us-
ted que gracias a esa labor la religión 
católica sucumbe... 
Yo no quisiera molestarle a usted, 
a pesar de que todos sus artículos es-
tán plenos de hiél contra nosotros; si 
le digo que usted no sabe nada de pun-
tos de religión, no lo considere ofensa, 
porque sobre ser ello una verdad, es un 
achaque común a todos los Padres 
(Santos de su causa. Draper—a quien 
Orti y Lara llamaba un "ignorante 
embaucador,"—conocía el catolicismo 
casi tan lien como V. Y Haeckel, que 
no es ningún Draper, padecía de la 
misma enfermedad. Porque se puede 
ser una emineneia como padre de fa-
milia, como biólogo, como geógrafo, 
como sabio... y no saber cosa alguna 
de puntillos religiosos. 
A probárselo a V. me ofrezco yo, el 
peor y más torpe de la causa, si el P. 
Morán no quiere dar importancia a 
todos sus errores. Y tengo la convic-
ción de que si usted no es católico por 
las solas razones que presenta, dentro 
de algunos días se hará cura... si en-
cuentra usted obispo que le ordene. 
ENEAS. 
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Orígenes del Majzen 
(CONCLUTE) 
V 
El Majzen tal como hoy funciona es 
una institnción relativamente moder-
na. Fúndase su origen en la existencia 
de un poder político militar que vi-
viendo en medio de un caos de tribus 
ha logrado siempre prevalecer forman-
do una casta aparte del resto del país 
y procurando imponerse, merced a las 
discordias intestinas y a los odios que 
dividen a los gobernados. Donde la au-
toridad del Majzen es normalmente 
acatada se vive en lo que allí se deno-
mina Blad-el-Majzen (país sometido); 
donde se vive en continua anarquía 
'hállase el Blad-es-Siba (país no some-
tido). 
El Sultán Muley Ismael, que reinó 
desde 1672 hasta 1727 impulsó el des-
arrollo de los primeros gérmenes del 
Majzen y para crear una institución 
geuuínamente indígena sentó con el 
apoyo de los Buakar y de los Udaia 
los cimientos que todavía sirven de 
base al edificio político que ha venido 
sosteniendo hasta hoy, el poder y el 
prestigio de los chorfa de Tafilete. 
Los Bnakar proceden del cuerpo de 
los Abid (esclavos) que en número de 
catorce mil llegó a reunir Muley Is-
mael para formar con ellos una guar-
dia imperial. Su nombre reconoce to-
mo origen una tradición curiosa. Ha-
biendo un morabito de Yebala envía-
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do al Sultán un ejemplar del libro 
santo de Abdallah-el-Bokaro, el Sul-
tán presentó el libro a sus eselavos di-
ciéndoles: ^ Vosotros y yo somos todos 
esclavos de la tradición del Profeta". 
Electrizados los Abid por esta sencilla 
arenga religiosa juraron todos sobre el 
libro con la siguiente fórmula: Ha-
remos todo lo que ha ordenado el Pro-
feta y nos abstendremos de hacer 
cuanto él ha prohibido". Desde enton-
ces son llamados Buakar, que quiere 
decir servidores del libro del Bokari, 
el cual ha venido a ser para ellos mi 
talismán que les acompaña en todas 
sus expediciones. 
Los Udaias deben su fortuna y con-
dición de tribu majzabá a dos muje-
res ; de ellas una fué la madre del pro-
pio Muley Ismael; otra fué su esposa 
y esta doble circunstancia explica su-
ficientemente el favor de que gozaron. 
Los C'heraga fueron lanzados en 
1745 en unión de los Udaias contra los 
Bnakar, convertidos a la sazón en ele 
mentó perturbador. 
La tribu de los Cherardas, grupo 
árabe originario del Sahara, tuvieron 
que sufrir la presencia en su territo-
rio de una fracción de los Udaias, des-
terrados por sus continuas revueltas a 
la región del Hanz. 
Resulta, pues, que las cuatro tribes 
árabes o arabizadas que ostentan la 
cualidad'de Majzen son Buakar,Udaia, 
Cheraga y Cherarga. Los Cheraga y 
los Udaia viven agrupados alredy.ior 
de Fez; los Buakar guarnecen Mequi-
nes y por último una fracción de los 
Udaiaz aseguran la posesión de Ra-
bat. 
Esas son las cuatro tribus que hasta 
la recientísima ingerencia francesa 
fox-maban la clientela personal del Sul-
tán, base, de su poder político militar, 
ofreciendo todas ellas un marcado ca-
rácter de colonia militar. ¡Sus miem-
bros permanecen toda su vida a dis-
posición del Majzen, el cual, en justa 
correspondencia las ha tenido siempre 
exentas de todo impuesto, atendiendo 
a sus necesidades con verdadera es-
plendidez y sacando de ellas gran par-
te del personal de dignatarios y auto-
ridades del país. 
En las capitales imperiales los go-
bernantes no se mezclan jamás con el 
resto de la población, a la que despre-
cian profundamente. Viven aparte en 
su Dar-el-Majzen, verdadera fortaleza 
o alcazaba cuyas murallas separan a 
gobernantes de gobernados. En Fgz 
por ejemplo, se observa esta separa-
ción en sus más clásicos caracteres. En 
el fondo del valle Fez el Bali, Pez el 
viejo, la ciudad de negociantes, de sa-
bios ulemas que viven en suntuosos pa-
lacios rodeados de hermosos jardines: 
sobre una altura, Fez-el-Yedid (nuevo 
Pez) ciudad majzen residencia de la 
Corte y del gobierno imperial. Allí re-
side el poder despótico que ordena sin 
apelación y oprime con sostenida vio-
lencia. 
Tal era la fisonomía, política leí 
país hasta 'hace poco tiempo. En me-
dio de aquel caos existía un núcleo ofi-
cial poderoso con el cual era posible 
entenderse en beneficio de los gran les 
intereses de la civilización que Euro-
pa representa. 
Las riquezas de Marruecos son im-
ponderables. Su utilidad corresponde-
rá a los pueblos que se hagan dignos 
de merecerlas, no sólo por la acción de 
los gobiernos, sino más bien por las, 
iniciativas de sus productores y co-
merciantes, porque cuando éstos em-
pujan, los gobiernos no tienen más re-
medio que coadyuvar. j 
A Cataluña interesa principalmente 
el problema. Para solucionarlo precisa 
una ordenación de esfuerzos que sacu-
diendo como destructora polilla el fu--
nasto individualismo que nos empeque-
ñece y atrofia, llegue a la formación 
do organismos de opinión, que osten-, 
tando la representación conjunta de' 
grandci, intereses, tengan fuerza para 
recabar de los gobernantes el apoyo y 
las facilidades que deben prestar. 
En ello se trabaja ya. El ilustre' 
africanista señor Bonelli, el Marqués 
del Turia, Presidente de la Sociedad 
Hispano Africana de Crédito y Fo-
mento y el que tiene el. honor de diri-
giros la palabra, laboran con fe y en-
tusiasmo en la patriótica labor de'cons-
tituir una Liga Africanista que exen-
ta en absoluto de todo color politice, 
cumpla aquellos fines como cumple a 
maravilla los suyos, el partido colonial 
francés y la foottverein alemana. 
Las grandes empresas mineras •rVe 
Bilbao calculan que la explotación de 
los yacimientos mineros del Rif, deja-
rán un beneficio líquido de más de 300 
millones de pesetas. La Sociedad His-
pano Africana de Crédito y Fomento, 
que antes he nombrado al hablaros de 
su ilustre presidente el Marqués del 
Turia, comenzó hace unos catorce me-
ses sus operaciones y en este corto es-
pacio de tiempo ha adquirido tal im-
portancia el 'desarrollo de sus negocios 
que le ha obligado a establecer sucur-
sales en esta plaza, en Valencia, Má-
laga y Tánger y agencias en Taira-
gona, Alicante, Oijón, Melilla, Ceuta, 
Laraohe, Alcázar, Tetuán, Rabat, Me-
gador, Saffí y Marrakex. 
Los artículos de producción nacio-
nal que según la sociedad citada ob-
tienen en aquel mercado más fácil y 
ventajosa salida son géneros de punto, 
tejidos estampados, vinos catalanes, 
galletas, cervezas, conservas, mosaicos 
-valencianos, cementos, cales y yesos, 
muebles, aceites y perfumería. 
Además, el tráfico cada día creciente 
por una parte y las deficiencias que se 
notan en el servicio actual de trans-
portes marítimos por otra, han imlu- i 
cido a la citada Compañía a la adqui-
sición de una flota propia, que ha co-: 
menzado con la compra del vapor 
^Hiscana", de ochocientas toneladas, 
constándome que se siguen negociacio-
nes para adquirir otro vapor de l,o00 
toneladas y un velero de 400. 
No han faltado también individua-
lidades ansiosas de aportar su concur-
so efectivo a esa obra de reconstitución 
española. El distinguido Jefe de Inge-
nieros de 'Caminos señor Oarcía Paria, 
presentó nn proyecto de ferrocarriles 
que enlaza cumplidamente la red me-
ridional de España con las ricas co-
marcas del Rif, de Yebala. y del Garb; 
compatriotas nuestros muy distingui-
dos han aportado capitales adqui-
riendo terrenos y concesiones mine-
ras; dedican otros su actividad al 
ramo de construcciones urbanas y 
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Poco tiempo después el menor de 
08 ^i'ocard, con aire de embarazo y 
como contrariado, buscaba a su her-
mano ̂ para exponerle el deseo de salir 
<iei régimen común y de establecerse 
fák •SU Cl'lenta- Quería comprar una 
^bnea de palos de sillas y tablas de 
^Pillos situada a algunos pasos de la 
a8a paterna y que estaba precisamen-
18 a la venta. 
j*~~^a_comprendes, le dijo, que cuan-
sc tiene mujer y una niña, la si-
acion no es la misma y es preciso 
pensar en el porvenir. "La casa de 
_ estros es demasiado estrecha para 
/L6 PUeclan vivir cómodamente en ella 
°s tamilias.4 To la dejo, me pagas 
^arte y yo compro el taller de los 
^ ^n. Es una ocasión que no volve-
e .a eilcontrar y creo que se puede 
hia ' dinero en la fabricación de ta-
•¿sa idea, elijo Nicolás con una 
guiñada de ojos, es de tu mujer, mi 
pobre hermano; a t i solo jamás se te 
hubiera oeurrido... Pero, en fin, ¡ a 
tu gusto l Nunca he querido ser una 
molestia para vosotros... liquidare-
mos amigablemente nuestra asociación 
y cada uno vivirá en su casa: esto 
vale más que indisponerse. 
Como hombre prudente, Nicolás 
Brocard puso a mal tiempo buena ca-
ra, pero en el fuero interno guardó a 
su cuñada un mortal rencor. La asa» 
elación fué rota, las cuentas liquida-
das, comprada la fábrica, y Numa 
trasladó su domicilio a la casa en que 
vive actualmente. Todo esta se veri-
ficó sin discusión, sin acritud; pero 
so pudo observar que, desde la disolu-
ción de la sociedad, el hermano mayor 
guardaba cierta reserva y frecuentaba 
menos la casa de Numa. Sus relacio-
nes se mantenían en un tono de cor-
dialidad, pero toda intimidad había 
cesado y, en adelante, Lucía podría 
adoptar el plan de vida que gustase 
sin temer las observaciones de su cu-
ñado. 
Numa Brocard, sin embargo, conser-
vaba aún ilusiones. No tenía la me-
nor conciencia de la herida asestada 
al amor propio fraternal, porque era 
el suyo de esos caracteres aturdidos 
y ligeros que imaginan que sus erro-
res se borran en el momento en que 
ellos mismos los olvidan. Sentía en 
su corazón el mismo vehemente afecto 
por su hermano y le hubiera escanda-
lizado el saber que el de Nicolás se 
había enfriado notablemente. Empe-
zó únicamente a dudar, el día en que 
este último entró en la fábrica, se ins-
taló en la sala donde Lucía trabajaba 
en un bordado de tapicería y con un 
cierto brillo de ironía en sus ojos 
maliciosos y una falsa bondad en los 
delgados labios, dijo, poco más o me-
nos, a los dos esposos: 
—Amigos míos, el proverbio tiene 
razón: ^Nadie puede decir: de este 
agua no beberé." Yo me había pro-
puesto morir en la piel de un solterón 
y creo firmemente que si vosotros me 
hubiérais ayudado, hubiese cumplido 
mi propósito hasta el f i n ; pero me ha-
béis dejado solo en casa y yo tengo 
horror a la soledad. El fastidio se 
ha apoderado de mí y he decidido ca-
sarme también.. . Me caso con una 
persona a quien conocéis... una viu-
da. . . la señora Leclerc... La boda 
se verificará dentro de quice días y 
vengo a invitaron a ella... 
La viuda Leclerc era una mujer co-
mo de treinta años que vivía en Eri-
seul desde su viudez. Tenía de su 
primT matrimonio una hija, llamada 
Celenia y poseía una buena fortuna 
en tierrras. El cutis bilioso, los ojos 
ardientes,.no era guapa ni fea; se la 
tenía por muy avara y de humor poco 
cómodo. 
Naturalmente, los Numa Brocard 
acogieron con forzada sonrisa esta no-
ticia tan molesta como inesperada. Se 
dominaron, sin embargo, bastante bien 
y felicitaron a Nicolás de labios a fue-
ra ; pero en cuanto se marchó, la cóle-
ra de Lucía estalló como un barril de 
pólvora. Veía frustrada la herencia 
de su cuñado, tenía por injuriosa su 
falta de palabra y decía muy alto que 
se había conducido como un hombre 
poco honrado. Numa Brocard no 
ocultaba tampoco su desilución; pero, 
de espíritu bondadoso, se esforzaba 
por calmar a su mujer haciéndola ob-
servar que siendo ya madura la futu-
ra esposa, no daría hijos a Nicolás y 
que, en todo caso, lo hábil era no 
romper con él. 
Lucía se resignó a disimular su ren-
cor. Asistió a la boda, cumplimentó 
a la novia y hasta supo, al principio, 
insinuarse con cierta gracia. Pero 
cuando, al cabo de dos años, la señora 
de Brocard se hizo embarazada y dió 
a luz un hijo, la cólera se encendió de 
nuevo en el corazón de Lucía, que no 
ibgró ya ocultar su despecho. Las 
relaciones entre las dos cuñadas se 
hicieron tirantes, y hasta fueron cam-
biadas algunas palabras agrias. Sin 
embargo, continuaron viéndose de tar-
de en tarde; cenaban los unos en casa 
de los otros en las fiestas más solem-
nes y los otros dos hermanos perma-
necían en buenas relaciones. 
—Como ves, Jacobo, me dijo Plavia 
al terminar su relato, cuando los co-
razones no están de acuerdo, el odio 
siempre se abre paso y esto tenía que 
acabar mal. Mi madre es buena pero 
poco sufrida. El invierno último las 
malas lenguas le hicieron saber que 
mi tía decía a quien quisiese oiría que 
la joven señora de Brocard arruinaba 
a su marido. Mamá no pudo conte-
nerse y dijo a su cuñada, en su cara, 
que era una mala parienta; la tía re-
plicó que solamente hiere la verdad; 
la querella se envenenó; se dijeron 
frases de esas que no es posible olvi-
dar ; mi padre y mi tío se fueron de 
palabras y esta vez quedaron enemis-
tados a muerte. Ya no nos hablamos 
y el tío ha prohibido a Tintín que pon-
ga los pies en nuestra casa. Hasta 
ha significado a nuestros amigos co-
munes que tendrían que elegir entre 
su casa y la nuestra y creo, pobre ami-
go, que si continúas viniéndonos a 
ver, corres le riesgo de romper tú tam-
bién con Tintín. 
—¡Poco me importal respondí co-
giendo las manos de Flavia; entro 
Tintín y tú, mi elección está I-«.cha, 
porque a t i es a quien amo más que a 
todo el mundo. 
IV 
Sí; yo amaba a Flavia con tod^s 
mis fuerzas y al encontrarla, aquel 
año por Pascuas, en la joven esta-
ción de las renovaciones, en la que 
todo germina, fermenta y se repro-
duce, sentía que mi afecto tenía algo 
más cálido, más exeiusivo y más ab-
sorbente. Por. lo demás mis allega-
dos observaban mi estado de ánimo. 
Mis padres y los Numa Brocard no 
me llamaban más que "el buen ami-
go" o "el marido en ciernes" de Fla-
via. A sus ojos, el enamoramiento de 
un chico de catorce años por una mu-
chacha que frisaba en los veinte, no 
podía tener importancia; se divertían 
con él y le hacían asunto de bromas, 
lo cual me enfurecía, sobre todo cuan-
do sus chanzonetas se producían de-
lante de la joven. Entonces perdía 
yo los estribos y enrojecía, sin dejar 
de observar como al descuido a Fla-
via. Si ella se hubiese reído, creo que 
me hubiera dado un ataque de ner-
vios. Por fortuna ella conservaba su 
airecito de tranquilidad y cuando 
mis padres volvían la espalda, me 
consolaba con un golpecito en un 
hombro. 
{Contdnmrd.) • 
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obras públicas y juntos todos van for-
mando ese encadenamiento de capita-
les y esfuerzos que por ser la suma de 
los intereses particulares ha de repre-
sentar aquí como en todas partes el 
interés nacional. 
Unicamente así secundaremos el es-
fuerzo heroico de nuestro ejército y de 
nuestra marina militar; a quienes no 
puedo nombrar sin dedicarles el t r i -
buto de admiración, 'de afecto y Jo 
respeto a que les hacen acreedoras una 
larga serie de sacrificios y penalida-
des, que soportan con entusiasmo por-
que ellos son el precio de la indepen-
dencia y de la prosperidad de la Pa-
tria. 
Y por lo demás, despreciad como 
frase vacía de sentido y contraria a la 
^realidad la especie de que carece Es-
paña de aptitudes colonizadoras. 
El pueblo que descubre un nuevo 
mundo o imprime en 61 de una mane-
ra perdurable su religión y su lengua, 
sus usos y sus costumbres, sus grandes 
cualidades y también sus defectos; ra-
za que como la nuestra produce Legaz-
pi y Coreueras que llevan también a 
Oceanía la cultura y la civilización; 
pueblo que sabe invadir pacíficamen'Le 
la Oranía prolongando en aquella tie-
rra africana el alma española a Ies-
pecho de sus actuales dominadores: 
nación que tales empresas lleva a ca-
bo, reúne, no lo dudéis, grandes apti-
tudes expansivas. 
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En "The Country Club:" el "Annual Golf Tourna-
ment 1913."—Programa de estas jornadas.— 
Premios —Datos h i s tór i cos del "golf."—Clubs 
f a m o s o s — D e s c r i p c i ó n de la sociedad que en-
cabeza estas l í n e a s . — S u e s p l é n d i d a casa y 
terrenos.—Jugadores que lucharon ayer en 
competencia para la final—El juego del "golf:" 
Expl icac ión del mismo. 
esta época consérvanse en Inglaterra 
numerosas actas auténticas, edictos y 
"b i l i s " que hablan de este juego. En 
1457 el Parlamento inglés trató de 
restringir el ' 'golf" porque por él las 
gentes olvidaban los ejercicios de t i -
ro de ballesta, dificultándose la re-
cluta-de tiradores. 
Como documento curioso referente 
al "gol f" cítanse también unas cuen-
tas, que se conservan de 1503, en las 
que el Rey de Escocia, Jacobo IV, 
anota el precio de las pelotas y los 
palos de "gol f" relativos a un 
"ma.tch" que celebró de este juego 
con el Conde Bothwell. Otro Rey de 
Escocia, Jacobo V I , dió a un tal Wi-
lliam la exclusiva para la fabricación 
de accesorios de "golf ." 
El desgraciado Carlos I jugaba 
también a este juego con sus cortesa-
nos en las llanuras de Blockheath. 
No obstante ser considerado el 
"golf" como juego nacional de pelo-
ta escocés, como el "cricket" y el 
"foot-ball" lo son ingleses y el "ba-
se bal l" norteamericano, el origen del 
"gol f" no es escocés. A l decir de los 
franceses, los compañeros dé Guiller-
mo I , cuando conquistaron Inglate-
rra (1066), dieron a conocer allí el 
juego del "mai l , " antiguo juego 
francés, muy en boga en otros tiem-
pos. Añaden que pronto se propagó 
el "ma i l " entre los ingleses, pasando 
después a ser adoptado por los esco-
ceses con mayor entusiasmo en lo que 
constituyó después el "golf ." 
Sin dejar de respetar este trozo de 
historia francesa, nos permitiremos 
observar que en el " m a i l " la pelota 
El "Annual Golf Tournament" pa-
ra miembros de "Golf Clubs" reco-
nocidos y en los " l inks" de "The 
Country Club" comenzó ayer 18 de 
Febrero, ante distinguida concurren-
cia, la mayoría da extranjeros que 
tienen en la actualidad sus domicilios 
y negocios en la Habana. 
He aquí el programa de la jornada 
de la tarde de ayer y de las sucesi-
vas: 
TUESDAY, F E B R U A R Y 18 
12-30 P.M.—Qualiflcatlon round, 18 He-
les. Medal Play, Lowest 24 
i*jí?rt78 continué at Medal 
Play, Wednesday afternoon. 
WEDNESDAY, F E B R U A R Y 19 
12-30 P.M.—Qualification round conti-
nued. Lowest 24 scores play-
ing. 
First eight quallfy fer Ma-
na Cup. 
Second eight qualify for 
Marianao Cup. 
Third eight qualify for Lo-
la Cup. 
THURSDAY, F E B R U A R Y 20 
2-00 P.M.—First round match play 18 
holes. 
FRIDAY, F E B R U A R Y 21 
2-00 P. M.—Second round match play 
18 holes. 
SATURDAY, February 22 
10-00 A. M.—Fináis match play 36 holes. 
12-30 P. M.—Medal play Handlcap for 
those not In the fináis. 
PRIZES 
Winner of qualification round 36 holes. 
Wlnner and, runner-up of each eight. 
Winner of Medal Play Handicap. 
La antigüedad del "golf" se remon-
ta a principios del siglo XV, pues de 
es una bola de madera, mientras que 
en el "golf" es de caucho; además el ' 
mallete del "ma i l " antiguo termina-! 
ba en un pequeño aro de hierro, \ 
mientras que en el "golf" termina en I 
forma acodada; por otra parte, los i 
"holes" o agujeros del "gol f" no 
existen en el "njai l ." en lo demás no 
se parecen en nada ambos juegos. Con 
todo, no deja de ser posible el origen 
que los franceses atribuyen al "gol f" ; 
y a título de información lo consig-
namos. 
El primer "club" de "golf" de 
que se tiene noticia es el "Saint-An-
drews Golf Club," fundado en 1745. 
Después que las clases aristocráticas 
hicieron suyo el "golf," el número de 
"clubs" aumentó considerablemen-
te. Contribuyó a ponerlo de moda el 
haberse inventado por aquel enton-
ces, hacia 1620, las pelotas de caucho, 
que sustituyeron las de cuero relleno 
de plumas con que se jugaba antes. 
De Escocia pasó el "gol f" o "vol-
vió," según los franceses, a Inglate-
rra prontamente. Y actualmente 
existen en todo el Reino Unido de la 
Gran Bretaña numerosos "clubs." 
En 1856 fué introducido el juego 
en Francia, fundando unos ingleses 
que invernaban en Pan el primer 
"c lub" anglo-francés. Hasta trein-
ta años después no se fundó el segun-
do "club," en Biarritz, y posterior-
mente se han fundado otros, sien lo 
uno de los más modernos e impor-
tantes el de Cannes, cuyo primer 
presidente fué el Gran Duque Miguel 
de Rusia, teniendo por vicepresiden-
tes el entonces Príncipe de Gales lue-
go Rey de Inglaterra, el fallecido 
Eduardo V I I y el Gran Duque de 
Mecklenburgo-Schwerin, también des-
aparecido. 
En Madrid ha tomado mucho in-
cremento este deporte y se practica 
por aristocráticas personas en el Hi-
pódromo de la Castellana. 
Las colonias inglesas de San Se-
bastián, Canarias, Gibraltar, Barce-
lona y otros puntos juegan hace tiem-
po al "golf" en terrenos preparados. 
Alguien ha traducido el "golf gol-
fo," lo cual puede admitirse como 
españolizaeión de la palabra, no co-
mo traducción, pues golfo es en in-
glés "gulf ," lo cual acusa el origen 
escocés de la voz "gol f" que en in-
glés no tiene hoy otro significado 
que el del juego que nos ocupa. 
* * 
Es verdaderamente hermoso, es-
pléndido, precioso, el local que en el 
camino de la playa de Marianao, es 
propiedad de "The Country Club," 
la poderosa sociedad deportiva que 
ha formado un grupo de extranjeros 
domiciliados en esta población y en 
la que tienen sitio también algunos 
cubanos. 
No puede pedirse, como sitio, na-
da más lindo y mejor para lo que se 
le destina ni que reúna sus condicio-
nes. El terreno es amplio y cuidado 
admirablemente y el lugar pintores-
co y agradable. 
La casa del "Club" es soberbia y 
domina los magníficos "l inks." La 
construcción del edificio, que consta 
de dos pisos, es sólida, elegante y 
práctica. En los bajos se hallan ins-
taladas la Secretaría y Contaduría, 
el confortable " dining-room," el sa-
lón de recibo y en el londo el "bar.-" 
Todo es sobrio, estilo inglés, y con 
muebles cómodos y macizos. Los al-
tos del grandioso "chalet" los ocu-
pan habitaciones, que pueden, me-
diante una cuota, utilizar los socios 
de "The Country Club" y los juga-
dores que vengan a jugar los cam-
peonatos. También en el decorado 
de estos departamentos predomina 
el gusto severo, rectilíneo, que tanto 
nombre ha dado a la casa "Waring 
and "Gillow," de Londres. 
Las ventanas están adornadas con 
flores, lo que produce admirable 
efecto. 
Otros edificos se hallan cerca 
del magnífico "Club" que nos 
ocupa, todos ellos necesarios a 
los mejores servicios de éste y 
de los jugadores, quienes tienen 
también cuartos apropiados pa-
ra su vestuario y para depósito de 
los "clubs" y de espera para los 
"caddies," chiquillos portadores de 
los instrumentos del juego y que tan 
útiles son para la práctica de tan in-
teresante como higiénico deporte. 
Pronto quedará terminado un am-
plio "garage" para automóviles, 
pues aunque existe local suficiente 
para alojarlos, se necesitaba uno ca-
paz para cobijarlos y repararlos. 
Repetimos nos ha producido un 
muy grato efecto la visita que 
hicimos ayer a los terrenos y a "The 
Country Club," que por su aspecto y 
su bella presentación es ya una de 
las grandes sociedades con que cuen-
ta la Habana. 
El sábado 22 de Febrero, por la no-
che, se verificará la comida con la 
que se dará por terminado el "tour-
nament" de "gol f" y a la que segui-
rá un baile. 
En el primer "round," del "tour-
nament" de "golf ," tomaron parte 
ayer los señores que a continuación 
se expresan: 3, J. H. Lumbey; 4, R. 
C. Faber; 6, Richard; 7, Sandford; 
8, Goss; 9, Munroe; 10, Frost; 11, 
Ward; 12, Wark; 13, Davies (J. C.) ; 
14, Hetkcoff; 15. Ridlev; 16. Sacks; 
17, Williams; 18, Alleyn; 19, Tal-
bot; 20, Huston; 21, Hartman; 22, 
Lynch; 23, Fair; 24, Sheriffs; 25, 
Gray; 26, Southerland; 27, Black; 
28, Ogilvie; 29, Walsh; 30, Peck; 31, 
Macnicol; 32, Smith: 33 Davis (N. 
H.) ; 34, Seely; 35, Davies (T. G.) ; 
36, Hopgood; 37, Best; 38, Cartaya; 
39, Case; 40, Coleman; 41, Snare; 42, 
Travis; 43, Cowan; 44, Cox; 45, 
Modwy: 46. Wright; 47, "Waughan; 
48, Goddard, y 49, O'Donnell. 
El brillante jugador Travis obtu-
vo 83 puntos, siguiéndole Goss con 
88 v Snare con 89. 
Digamos, para terminar, en qué 
consiste el juego del "golf ." 
El "gol f" requiere un espacio de 
terreno o " l i n k " de 10 hectáreas lo 
menos, siendo preferible uno de 35 a 
40 Su forma es indiferente, con tal 
que se trate de un terreno espacioso 
en el cual crezca la hierba espesa, 
corta y apretada. El juego consiste, 
sencillamente, en que el jugador ha 
de lograr introducir sucesivamente, 
dándole con un palo, una pelota den-
tro de cada uno de cierto número de 
agujeros dispuestos en el terreno a 
propósito. En el terreno encuén-
transe diversos obstáculos naturales 
y artificiales a fin de dificultar la 
marcha de la pelota. 
El conjunto del terreno y sus agu-
jeros u "holes" llámase en inglés 
:<golf-links." El jugador que pri-
mero y con menor número de golpes 
recorre los " golf-links," metiendo la 
pelota, es el vencedor del partido. 
Dichos hoyos, en inglés "holes," de-
ben tener un diámetro de 10 centíme-
tros y medio y una profundidad tam-
bién de 10 centímetros. La boca del 
hoyo tiene un borde de metal, para 
asegurar la consistencia y en el fondo 
se coloca un disco también de metal, 
con un agujero en el centro para la 
salida del agua. En algunos campos 
de "golf" están constituidos los "ho-
les" por pequeñas vasijas, de las di-
mensiones citadas, enterradas en el 
suelo, con el borde a flor de tierra. 
El número de hoyos varía de 9 a 
10 según la extensión del terreno. Si 
éste es vasto, colócanse los "holes" 
ciroularmente; pero de lo contrario 
pueden disrponerse con toda irregula-
ridad. 
Deben estar distanciados unos de 
otros en una medida que puede variar 
entre 100 y 200 metros y hasta 300 y 
500 metros si el terreno es amplio. 
Junto a cada hoyo indícase su situa-
ción con una bandera, que lleva los 
colores del "club," si se trata de un 
partido organizado por lina asoda?ió,i. 
Alrededor de cada hoyo se establece 
una zona de 20 metros, que se señala 
respetando y aun cultivando cuidadosa-
mente el césped. Este espacio se lla-
ma ' ' putting-green" y en él rigen 
reglas especiales distintas del " ^reen" 
o terreno libre. 
Los obstáculos, "hazards" en in-
glés, que ya hemos dicho se encuen-
tran diseminados por el terreno, pue-
den consistir en senderos enarenados, 
espacios salientes, grandes surcos, ria-
chuelos, juncales, retamas, zarzales, to-
peras, madrigueras, matorrales, cercas, 
fosos, carreteras, vías férreas, y hasta 
casas; en una palabra, todo lo que no 
constituye el "green" propiamente di-
cho, es decir, el césped más o menos 
plano y liso. 
Si en el terreno existen pocos obstá-
culos naturales, se ponen artificialmen-
te. 
Xo se considera como obstáeu1^ la 
arena arrojada por el viento sobre el 
césped. 
Llámase "tee" el punto de k 
de la pelota, el cual está constit 
por una pequeña prominencia o ^ 
toncito de tierra, encima del cu??^1 
coloca aquella para darla con el '<'}5e 
ver" con más comodidad. Es1;a *" 
minencia llámase en inglés " t 
groun" y está marcada por dos?^" 
les colocadas en una línea que ^na" 
el terreno en ángulo recto, a 
El palo con que se juega al 
se llama "club" y es susceptible \ 
varias formas, es decir, que el jugaái? 
ha de disponer de una colección } 
"clubs" cuyas fornas sean a pronn • 
to para dar a la pelota en todos los S-" 
tios y rincones en que se encuentre^ 
en todas las posiciones que se vea ob/ 
gado a adoptar el jugador. ' \ 
El número de estos palos suele ser 
de siete, cuyos nombres resnec+í,^ ; 
son: "driver," "brassey," 
"mashic," "nibl ik," "putter" y 
tinkiren." El más importante y ¿I 
más uso es el "driver" que puede tra 
ducirse "guia" y con el cual en efecto 
se da la salida guiando la pelota hacia 
los "holes" y es el que más se emplea 
en el juego. 
La pelota de "golf" ^ de caucho 
endurecido y su tamaño es de unos 20 




Ya los montañeses habrán visto pu-
blicado que el próximo domingo 23 
tendrá, efecto el banquete anual que 
celebra la "Beneficencia Montañesa" 
en conmemoración del 30.° aniversario 
de su fundación. 
El referido banquete tendrá efecto 
en el restaurant " E l Casino" (Obis-
po y Monserrate) a las once y media de 
la mañana. 
La comisión ruega a las personas 
que se les ha enviado billete, que solo 
se admite su devolución hasta el vier-
nes próximo en la calle de Mercaderes 
número 22, casa do Solana y Compa-
ñía. 
OENTRO ASTURIANO. 
La simpática sección de Recreo y 
Adorno tiene acordado un baile de 
pensión para los socios que se celebra-
rá el domingo próximo día 23 del co-
rriente, destinándose el producto de 
las entradas a engrosar el Fondo Es-
pecial de Reserva, creado por esta 
prestigiosa sociedad regional para fi* 
nes caritativos. 
Dado el número considerable de bi-
lletes pedidos por distinguidas fami-
lias para asistir a ese baile, todo hace 
esperar que habrá de constituir un 
gran triunfo social y un gran éxito 
pecuniario. 
Sábese que que para darle mayor 
atractivo a la fiesta, serán invitados 
los jóvenes que forman la "Tuna Jo-
vellanos," próxima a llegar a este 
COMPAGWIE GENERALE IRANSaiUNUOUE 
VAPORES CORREOS F R M 8 E 8 
BAJO OONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIEUNO FRANOES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u j a , Saraflander 
y S t . 
E L VAPOR 
t5 de Marzo a las 10 de la mañana. 
16 de Abril a las cuatro de la tarde. 
28 de Abril a las 10 de la mañana. 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
u c t u 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
Sobre el dia 20 de cada mes 
L I N E A D I R E C T A 
el 25 de Marz.O 
el 25 de Abril. 
Pasajes hasta París ra N r t r k 
Demfls pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
Apartado número 1090 
O F I C I O S Núm. 00. T E L E F O N O A.1466 
HABANA 
s u ' **>'Jl • 




el 20 de Febrero, <1 las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para diclios puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serñn ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se tecibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correo». 
El r M e M S r . es aáslast-s 
* 2̂  ^ «12i « 
» 3- mmm «37 <r 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
Capitán BONET 
SALDRA FARA. 
ftlew Y o r k , C á d á z , 
Barcelona y Génova 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consigní-tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 26 y la carga a b ordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
Iiz!i flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios effictos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de !cs señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe papajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d3 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consignc-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M M ! ] [ V Ü P d 
DE 
SOBRINOS DE 1 E 1 R E M 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
LNEA 
WARD 
(NEW YORK AND CUBA MA'.L & 8. O*.) 
CÜM Y J M K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los (unes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, ^22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORME», R E S E R V A OS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
'íIRIGIRSE AL. A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A - « l ^ 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y it. 
C 8514 15|-X0 OCU 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida). Manatí, Gibara, Vita, Éanes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara. Ñipe (Mayarí. An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetia y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V E L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿ti 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos pára los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n. otros conocimientos que no sean pro-
cisamentj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia dei recepcor, pe-
so bruto en kiloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las páíabras "erectos," "meroan-
oías" o bebldao," toda vez que pov las 
Aduanas se exige so haga constar ¿a 'Ma-
se dt! contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente J.1 país de 
producción se escribirá cualquera de las 
palabras "País" o "Extranje;-©," o lr.s dos 
ai el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Loe Beñorcs embarcadores de bebida» 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clai e y contenido de 
Coda balto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningOn huir i 
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
cer modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispueB' 
ta, a fin dí> evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guen tee. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . . . 
206 78-1 E . 
E L NUEVO VAPOR 
CAPITAN S. DE 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a n é n 
ARMADORES 
B e n o s Z L t a í a y S a n i i z , CÉa i . 23 
>15 Feb.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
s. m m mm y cm. l i o . 
B A N Q . U E U O S . — C R E I L L Y 4. 
ikittn orifitinalm^nte eaitabloeidei ea 1&44 
Giran I^etrae & Ir vista sobre t«doa loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidsc 
Dar ospocia,! »t*ii«fl6n 
(mAHáirEfiifiNC-iAS iPOR E l . CAfij.lí 
202 78-1 E . 
R. H I L E S 
a o a n i a . Trlétuao ¿.-£334.—Cablet "Ilain«Bi*T£üV 
l ;«p6si toa y Cuentas Comente*. Depo-
ntos de valoro», haoléndose cargo del Oo 
bre y Remis ión de dividendos é Intore-
ses P r é s t a m o s y Plsrnoraolones de -alores 
y frutos. Compra y venta de v a l o í e s pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nts, etc.. por cuenta ajena Giro .-obro las 
principales y íazas y también sobre los pno-
blos de Kspañsi, lelas Baleares y Canarias. 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
. 76 Y 7 8 
Hacen pasos por ei ca&ie, giran letras a 
corta y larga vista y dan carta» de erudito 
sobre New York, Filadelfia, New Orlean», 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitaloa y ciudades in-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y E u r o p a asi como sobre todos lo» pa»-
blos de España y capital y puertea de 
Uéjlco. 
E n combinación con los señores F . B. 
Holl ín and Co.. d«» New York, reciben ór-
denes para ia ooirpni y venta de solares 
6 ecelones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotlxacioncs se reciben por 
cable ((¡rectamente. 
"01 78-1 E . 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-IT-M». ObUrpo af l» . 
Apartado nú mere 71%, 
Cable BAJVCKS. 
Cuentan ceerríentea. 
II«p$«Uoa can y ada inte^fis. 
I>cac«icn<-a», ínijitomcíoaíjis. 
Ooistblo de Rfnasdas* 
Giro de Jetrae y pagos por CÍ.V>U S'JI>'* 
todas :as plaaas comerciales io los ^ ' ^ r * 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, 1»^ 
Ha y R®púl>lica8 del Centro y Sud-Asn»-
ricn y sobre toda.s la5 olndades y Pue,l'*~ 
de Espaüa, Is las Balearas y Canalla», a » 
como las principales do esta Isla. 
CORÍllTCSPONSAI.K» DEiL "ÍÍAKCO P E KS" 
PASA SSfí i-A I S L A D E CUBA 
203 78-1 B. 
IOS, AGT7IAR IOS, eauantea • A M A B C * ^ 
Hacen pairea por e! cable. íacJUía» 
cartas da erédl io 7 «tvan letras 
d eorta y larca ví**^ 
eobre Nueva York, Nuova Orieaas. Ver -
crur,, Méjico, San Juan do Puer ° ÍV»au 
Londres, Parts, Burdeos. Lyo». 
Hamburgo, Roma, Nflpoles. Mila-n 
Marsella. Havre, Lella, Nantes. ^™lr±.oilx 
Un. Dloppe, Tolouse. Véncela. J loren^ 
Tv.rín. Mauinc. etc.; así como sobre 
las capltaleo y provincias da) 
B S P A * A K I S L A S CAWAR^AS 
2877 1B6'14 -
fie Ll 
AMARGURA NUM. 34 
o-" ra í letra* 
Hacen pagos por el cable y " 'r • Yortt. 
á corta y larga vista. 9°brP\* CSi0it*i* 
Londres, París , y sobre todas 16¿ ^ ^ y 
y pueblos de España é Islas Baie» 
Canarias. oB ©oP' 
Agentes di- la Corapaftía de Sc-gur 
tra Incendios 
" R O Y A L " l56.i B 
m 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U ^ O R ^ S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de il á j j ^ d e J j U 
i 
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•onerto loa Cliale8 ejecutarán los más 
bonitos números de sn repertorio en 
Minino de los intermedios. 
La sección de Recreo y Adorno, que 
tantos triunfos lleva ya anotados, con 
^te acuerdo de celebrar el baile a be-
ruíficio del Fondo Especial, se hace acre-
edora al aplauso unánime de todos los 
S0CVaya desde lue^o nuestra felicita-
ción más calurosa para esa brillante 
iuventud que con tanto acierto dirigen 
nuestros distinguidos amigos don Da-
vid Hevia y don Antonio Castrillón, 
tan dignamente secundados por los se-
ñores Jesiis Fernández Alonso y Mi-
•gael Lazcano, Secretario y Vioe-Se-
icretaric, respectivamente, de la sim-
pática Sección de Recreo y Adorno. 
• Y que la Panera egregia se vuelva 
a llenar el domingo de selecta y distin-
guida concurrencia, al igual que en 
los bailes anteriores. 
TUNA J O V E L L A N Q S 
Se decía ayer que llegaría hoy. Vie-
ne a bordo del trasatlántico ''Manuel 
Calvo." 
El Presidente de dicha agrupación 
.anunció ayer por medio de un aero-
grama al "Club Gijonés" la llegada 
a este puerto del vapor que conduce a 
la "Tuna," y el cual, según nos avisa 
la casa consignataria, hará su entrada 
de dos a cinco de la tarde. 
Se ha dispuesto que el remolcador 
' ' Clara'' se sitúe en el muelle de caba-
Hería para conducir a la directiva del 
Centro Asturiano y Club Gijonés, re-
presentaciones de la prensa y demás 
personas designadas para recibir a la 
"Tuna Jovellanos," a la cual saluda-
mos muy cariñosamente. Con tal mo-
tivo reina entre la colonia asturiana 
un bello entusiasmo. 
^ ¿ S í í o í r y IVCUBCJIA 
La simpática sociedad de instruc-
ción, beneficencia y recreo, denomina-
da "Valencia y Murcia," ha señalado 
el día 23 de los corrientes para cele-
brar en sus hermosos salones el segun-
do baile de disfraz. 
La fiesta promete quedar animadí-
sima por el gran número de prestigio-
sas familias que se han dado cita pa-
ra asistir a ella. 
El tercer baile será de pensión y se 
celebrará como ya se ha indicado el día 
2 de Marzo próximo. 
B o r r á s d e p a s o p a r a E s p a ñ a . — S e c o Q f i r n ) a l a d i -
m l s i ó o d e M a d e r o . — E l D i r e c t o r d e l " C o r r e o E s -
p a ñ o l " d e M é j i c o , h e r i d o . — - B o r r a s i o v e c a e r . 
T o r e r o s d e t r á r ) s i t o . 
"iDa Revista de Yucatán" llegada i 
últimamente a la Habana trajo una I 
noticia que corrió enseguida por es-
ta ciudad causando general senti-
miento. 
Decíla que el genial e ilustre actor 
español Enrique Borrás, que se en-
contraba actuando en la capital de 
Méjico, había sido gravemente heri-
do en una pierna al salir del hotel 
"Isabel," donde se alojab;.. 
P-or un oabiegrama recibido aquí 
sabíamos que Borrás había tomado 
pasaje en Veracruz a bordo del "Rei-
na María Cristina" para regresar a 
España. 
Esta mañana dicho trasatlántico eS' 
pañol entró en la baMa de la Habana. 
Y a bordo tuvimos la satisfacción 
de saludar al actor eminente y la ma-
yor aún de encontrarlo bueno, 'des-
mintiendo la noticia de su accidente. 
La noticia fué falseada. El herido 
es el director del "Correo Español" 
de Méjico, don José Casas. 
'Salían juntos del hotel "Isabel," 
los señores Borrás y Casas. En el mo-
mento que se separaban, por ir el ac-
tor a ponerle dirección a una carta, 
el señor Casas caía al suelo atravesa-
de la pierna izquerda, por el muslo, 
de un balazo. 
El estado del heridi, aunque de 
cuidado, no ofrece alarma, por no ha-
ber interesado la bala tejido alguno 
ni tocado el hueso. 
Borrás, cuando estalló la revolu-
ción, llevaba dados 18 representa-
ciones, sin conseguir nunca llenar el 
teatro, porque el malestar se notaba 
en la población hacía tiempo. 
La noche anterior al día del pro-
nunciamiento, durante el estreno de 
"En Plandes se 'ha puesto el sol," no 
se hablaba en el teatro más que de los 
graves acontecimientos futuros. Lo 
que demuestra que el plan premedita-
do era público e inevitable. 
Al llegar a la Habama recibió Bo-
rras un cablegrama de sus compañe-
ros donde se confirmaba la dimisión 
de Madero. 
Borrás se dirige a Estpaña en com-
pañía de su distinguida esposia, la se-
ñora Luisa París y del representante 
suyo don Eduardo (Blanca. 
El resto de la compañía embarcará 
para España en Veracruz el día 25 del 
actual a bordo del "Manuel Calvo." 
Reiteramos al notabie artista nues-
"^a felicitación por la no confirma-
de tan lalarmante noticia y nues-
tro cordial saludo de amigos y admi-
radores. 
Lespu^s de haber cumplido con éxi-
>̂ sus contratos con la empresa tuari-
aa de Méjico, regresan a España en el 
Reina María Cristina," varios va-
lientes y afamados toreros españoles. 
Manuel Megía "Bienvenida," es-
pada sevillano de gran cartel. 
Serafín Vigiólo "Torquito" dies-
tro vascongado y su banderillero "Zu-
rmi." 
Y los banderilleros de Rafael Gon-
ff̂ ez ' ' Ma^haquito," ÍL Camará,' ' 
Cantimplas" y José González, her-
mano del arriesgado matador cor-
dobés. 
Entre los diez y ocho pasajeros lle-
gados en el vapor español figuran i la 
señora Elisa Rojas y su ahijada Ame-
lia Villegas; la señora Enriqueta P. 
de Jorge, el señor Simeón Pérez y 
sus hijas María y Lut'garda, y los se-
ñores Antonio Jordá Pastor, Manuel 
Aedo, Aurelio Díaz Márquez y Rafael 
Martínez. 
Llegó también en este buque nues-
tro corresponsal en Méjico señor Ra-
fael Illán, cuya firma aparece estos 
días en nuestras columnas al píe de 
interesantes trabajos informativos de 
los sangrientos sueesos de Méjico. 
El señor Illán, durante su estancia 
en la vecina república ha gestionado 
la •adquisición de varios documentos 
que aportar al famoso pleito que aquí 
se sigue sobre la herencia de la seño-
ra Dolores Osorio, propietario del ho-
tel "Maison Dorée," fallecida hací 
unos tres años y que tanto ha dado 
que hablar a la prensa de la Habana. 
EL "FTORST BISMARCK" 
Con carga general y 32 pasajeros 
entró en puerto esta mañana el vapor 
alemán "Puerst Bismarek," proce-
dente de Veracruz y Tampico. 
Entre las personas llegadas en és-
te buque figuran: 
Las señoras Esther Villarreal, Ana 
A. de Quintero e hija, María de Pi? 
ñango Lasa e hijo, María Sánchez, 
Cruz L. Martínez y Trinidad Varga 
López. 
Y los señoes' Simeón Fernández, Ma-
nuel Larraniza y Ana Paz y Puente. 
EL " ' H A L I F A X " 
Con 125 turistas llegó esta mañana 
de Cayo Hueso el va)por inglés "Ha-
lif-a.s." 
EL HAVANA 
A las once de la mañana de hoy en-
tró en puerto procedente de New York, 
vía Nassau, el vapor americano "Ha-
vana," trayendo carga y 102 pasaje-
ros. 
EL HATUEY.—A KEY WEST Y 
TAMPA. 
Mañana se hará a la mar con destino 
a Key West y Tampa el cañonero cu-
bano ' ' Hatuey,'' que va a tomar parte 
en las fiestas que el 24 del actual cele-
bra la colonia cubana en el primero de 
dichos puertos. 
El 'H'atuey' ' va sustituyendo al cru-
cero "Cuba" que era el buque desig-
nado para visitar los referidos puer-
tos. 
YACHT 
Procedente de New York y escalas 
entró en puerto hoy el yaeht americano 
"Mona" que manda el capitán Mr. Ga-
tes. 
Desplaza 68 toneladas; está tripula-
do por 7 individuos y trae 3 pasajeros 
de tránsito. 
EL BTJRBO 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Pila-
delfia, con carbón. 
EL FALKINS 
Con carga entró en puerto hoy, este 
vapor noruego, procedente de Boston. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 19 de 1918. 
p A las 11 de la mahana. 
0 ^ a española 99y4 99% plO P. 
ü ^nericano contra 
0 r o *spano1 108% 109^4 plO P. 
o americano contra 
Ifl. etl ~r/ • t 5-30 en plutR. 
^ í s e s es- ' * • a 5-31 en plata. 
I(J. en * " a 4-24 en P^ta. 
El p ecCatlticl;ideS. . . . a 4-25 en plata. 
niat-"0 ail>ericano oa 
Centenes. 
Lmlses 
Peso plata española. 
40 centrwos plata id. 
20 ídem, idem. id. . . 







P r o v i s i o n e s 
Febrei'o 19 
Precios pagados hoy por loa si-
unientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.1/2 
En altas de 9 Ibs. qt. a M.1/^ 
En latas de é1/^ Ibs. qt a 15.Vá 
Mezclado s. ciase caja a, 10.00 
Almendra». 
Se cotizan . . • • « • : 
Arroa. 
De semilla . , • « « . 
De canilla nuevo . . 
Viejo . . , . , 








Isleñas . . 
BacalarO. 






Del País, negros . •> 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . • 
J amones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos . 







a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 16 rs. 













10.y3 a n . H 
a 3,H 
a 18 rs. 
a 38 rs. 
k 69.00 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
en la mañana de hoy las siguientes 
ventas: 
300 acciones P. C. Unidos, 98. 
50 acciones H. E. B. L. and Power 
Co., Comunes, 9334. 
150 acciones id., id, id, id., 93 .̂ 
50 acciones id,, id., id., id-, 931,4. 
, ^r— 













4.79.0 rs. (o) 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. (q) 
3.78,6 rs. @ 
3.91.9 rs. @ 
Febrero 
3.77.9 re. ($) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 18 
Entradas del lía 17: 
A Luciano García, de Sagua, 60 
machos vacunos. 
A Bamon López, de G-uanajay, 26 
machos y 1 hembra vacunas. 
A Pedro Curbelo, de idem, 11 ma-
chos vacunos. 
A varios, de Las Tunas, 290 ma-
chos vacunos. 
A Francisco L. del Valle, de Guá-
simas, 81 toros. 
A Florentino Menéndez, de Pinar 
del Rio, 15 machos y 2 hembras va-
ennas. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 6 machos y 90 hembras va-
cunas. 
Salidas del dia 17: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado • 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
13 hembras vacumas. 
Matadero Industrial, 339 machos y 
31 hembras vacunas-
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Miarte-
ly, 16 toros. 
Para San Nicolás, a Juan Lanza. 
16 toros. 
Para San José de las Lajas, a An-
tonio Díaz, 15 toros. 
Matadero Industrial 
Reíes sacrificadas froy; 
Caberas 
•Ganado vacuno 231 
Idem de corda 96 
Idem lanar 6 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kila. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Miatadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno 64 
Idem de cerda . . . . . . . 43 
Idem lanar 3-2 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts, el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrecios en plata: 
Vacano de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado on pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Vacuno, a 4.7|8, 5, 5.1|8 y 5.114 cen-
tavos. 
LaiU'ar, a 5 centavos. 
Vapores as i r a m i a 
S E ESPERAN 
Febrero. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 19—HudBon. Havre y escalas. 
„ 20^-Regina. Chriatianla y escalas. 
„ 21-—Waagenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24-—Monterey, New York. 
„ >.í4—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y eacalae, 
„ 25—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 2€—-Saratoga. New York. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ -Constantia. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 2—Ipiranga, Veracruz y escalas 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 8—Ida. Trieste y escalas. 
„ 3—Helen. New York. 
„ 4—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint. Nazaire y escalas 
" 4'—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ &—Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 5—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberee. 
„ 9—Santa Clara. New York. 
„ 14—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 21—Hudson. Ngw Orleans. 
„ 22—Waagenwald. Progreso y escalas, 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 26—Grunewald. Veracruz y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
" 6—K- Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 6—^Montevideo, eraoruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alara H, de la Habana, todos los mieí* 
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
f Caibarlén, regresando los «ábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todo» toa 
martes, á las cinco do la tarde, para 8% 
%m 7 Calbarléu. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 18 
De Filadelfia en 5 días, vapor inglés "Ber-
windvale," capitán Williams, tonela-
das 5242, con carga, consignado a Ha-
vana Coal Co. 
De New York en 90 días, vapor americano 
de recreo, "Vagamond I I , " capitán 
Loesch, toneladas 84, en lastre, con-
signado al capitá, n 
DIA 19 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
Halifax," capitán Hewes, toneladas 
1^75, en lastre y 125 pasajero?, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
De eVracruz y escalas er. 2 y medio días, 
vapor español "R. M. Cristina," capi-
tán Hazas, toneladas 4817, con carga 
y 18 pasajeros, consignado a M. Oca-
duy. 
De Tampico y escalas en 8 dais, vapor 
alemán "F. Bismarck," capitán Mu-
Uer, toneladas 82, con carga y 32 
pasajeros, consignado a H. y Rasch. 
De Filadelfia en 7 días, vapor inglés "Bur-
bo Bank," capi tán Janneson, tonela-
das 2822, con carbón, coasignado a 
L . V. Placé. 
De Boston en 7 y medio días, vapor norue-
go "Falkius," capitán Olsen, toneladas 
1267, con carga, consignado a L . V. 
Placé. 
De New York y escalas en 61 días, vapor 
americano de recreo "Mona," capitán 
Gates, toneladas 68, en lastre y 3 pa-
sajeros, consignado al Capitán. 
BUQUES^EsFloHADOS 
Febrero 18 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
8 barriles tabaco en rama, 
i. 3 pacas tabaco en rama. 
557 tercios tabaco en rama. 
69 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle," por W. H . Smith, 
117 barriles tabaco en rama. 
183 tercios tabaco en rama. 
22 cajas tabaco torcido. 
25 cajas picadura. 
21 sacos cera. 
250 líos cueros. 
1,343 huacales naranjas. 
&60 id. piñas. 
182 Id. cebollas. 
617 id. legumbres. 
Para New Orleans vapor cubano "Palo-
ma," por L . V. Placé. 
4,968 sacos de azúcar. 
m a s i f i S t o b 
Havana Electric R. Co.: 500 barriles 
brea. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,000 barriles ce-
mento. 
Ferrocarriles Unidos: 42 bultos mate-
riales. 
A. González: 11 Id. drogas. 
J. Aguilera y Ca.: 18 id. hierro. 
J. Fernández; 160 cuñetes pólvora. 
Diario de la Marina: 15 fardos papel. 
Júcaro y Morón: 100 bultos maquinaria. 
Orden: 1,500 cajas bacalao, 148 pacas 
heno, 200 barriles palomas de anilla para 
t i ro al blanco y 35 fardos yute. 
1110 
Vapor inglés "Flawyl," procedente de 
Filadelfia, consignado a Havana Coa! Co. 
A la misma: 5,688 toneladas carbón. 
1111 
Lanchón americano "Shadow.V proce' 




Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, • consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
J. Feó: 4 barriles pescado. 
Armour y Ca.: 52 cajas conservas, 60|3 
y 825 cajas manteca, 50 id. menudos, 34 
id. carne, 8 id. efectos, 57 id. Jabón, 15 
barriles y 2,113 cajas salchichón. 
Swift y Ca.: 1,050 cajas manteca y 25|3 
puerco. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 sacos ha-
rina. 
Suriol y Fragüela : 250 sacos avena. 
Fernández, García y Ca.: 250 id. maíz. 
1114 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Southern Exprese Co.: 1 jaula aves, 5 
cajas dulces y 6 bultos efectos. 
1113 
Vapor cubano "Manzanillo," proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Aspuru y Ca.: 11 bultos hierro. 
A. Fischer: 300 sacos yeso. 
González y Marina: 200 cajas dinamita. 
L. Mora: 100 id, id. 
T. L. Huston C. y Ca.: 100 id. id. 
J. B. Clow e hijos: 200 id. id. y 11 id. 
fulminantes. 
E. Olavarrieta y Ca.: 17 bultos hierro. 
Taboas y Vila : 23 id. id. 
Romagosa y Oa.: 200 cajas bacalao. 
Galbé y Ca.: 600 id. id. 
Pons y Ca.: 128 bultos hierro. 
Moretón y Arruza: 179 id. id. 
Gancedo, Toca y Ca:. 1,336 pletAs ma-
dera. 
111S 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
W. H . Smith. 
DE VERACRUZ 
Genaro <̂ onz&\ez: 200 sacos frijoles. 
Santamaría , Saenz y Ca.: 4 cajas almi-
dón. 
García y Fernández : 11 id. cepillos. 
DE PUERTO MEXICO 
Rodenas y Várela : 80 cajas conservas. 
J. M. Bérriz e hijo: 289 id. ciruelas, 5 
id. y 12 barriles vino. 
1116 
Vapor holandés "Andijk," procedente de 
Rotterdam y escalas, consignado a R. Dus-
say y compañía. 
DE ROTTERDAM 
C. Arnoldson y Ca.: 250 sacos arroz. 
R. Suárez y Ca.: 25 Scajas quesos y 10 
Id. mantequilla. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 110 id. quesos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 id. id. 
Antonio García: 50 id. id. 
E. xiernández: 76 id. id. 
Alonso, eMnéndez y Ca.: 100 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.; 165 id- id. y 250 
id. papas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.; 75 id. quesos. 
A. Lamigueiro; 35 Id. id. 
Fernández, García y Ca.; 36 id. id. 
Santamaría , Saenz y Ca.: 65 id. id. y 50 
Id. mantequilla. 
Lavín y Gómez: 96 id. quesos. 
A. Ramos; 80 iú. id. 
Yen Sancheon: 100 id. id. 
Muñiz y Ca.: 55 Id. id . ' 
Salceda, Hnos. y Ca.; 35 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.; 75 id. id. 
F. Pita; 50 id. Id. y 300 id. papas. 
García, Blanco y Ca.; 36 id. quesos. 
Weng On y Ca.: 50 id. id. 
Luengas y Barros: 60 id. id. 
J. F. Burguet: 45 id. id. 
Swift y Ca.: 100 id. id. 
A. Puente: 1 saco abono y 1,000 cajas 
papas. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id. quesos. 
M . Pérez Iñíguez: 60 id. id. 
J. Rafecas Nolla: 10 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 330 id. aguas minera-
les. 
Llamas y Ruíz: 50 id. quesos. 
C. Euler: 6 id. efectos. 
Pascual, Arena y Ca.; 3 id. id. 
González y Suárez: 80 cajes quesos. 
W. B. Fair; 400 id. papas. 
E. R. Margarit: 130 id. quesos. 
M. M. Pineda; 36 bultos ginebra. 
A, Prendes Moré; 17 fardos papel. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 caja tejidos. 
Frera y Carr ión: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 10 id. quesos. 
J. Fernández y Ca.: 1 id. tejidos. 
R. García y Ca.: 1 i-d. id. 
Fernández y Sobrinos; 2 id. id-
Galbán y Ca.: 150 cajas quesos. 
H . Astorqui y Ca.: 50 id. id. 
Sobrinos de Arr iba: 1 id. id. 
S. Redondo; 100 barriles cemento. 
Araluce, Martínez y Ca.: 2 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.; 1 caja te-
Rodríguez, González y Ca.: 5 id. teji-
dos. 
A. Ovies: 50 fardos pimentón y 50 id. 
fécula. 
Amado Paz y Ca.: 1 caja tejidos. 
A. Eppinger: 1 id. efectos. 
Soliño y Suárez : 5 id. tejidos. 
M. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Romagosa y Ca.: 100 cajas bacalao. 
Orden: 100 id. id., 25 id. ginebra, 10 
cajas quesos, 2 id. efectos y 7,000 id. leche. 
DE AMBERES 
S. Merchán: 3 caja« efectos. 
A. Cagigas y Hno.: 43 vigas. 
García Tufión, Pérez y Ca.: 1 caja te-
jidos. 
P. Alvarez; 4 bultos loza. 
Dussaq y Ca.: 50 cajas vino-
Buergo y Alonso; 25 bultos efectos. 
Pomar y Graiño: 9 id. loza. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 6 id. hie-
rro. 
H . A b r i l : 5 id. id. 
G. Pedroarias: 6 id. loza. 
M . Humara: 9 id. id. 
E. García Capote: 10 id. id. 
J. Fe rnández : 10 id. hierro, 
jidos. 
Orden: 1,000 sacos papas, 616 vigas, 
22 cubos quesos y 118 bultos efectos. 
Resto de carga del vapor E X C E L S I O R 
DE NEW ORLEANS 
Para Puerto Padre 
Andreu y Hermán : 250 sacos sal. 
Para Santiago de Cuba 
Monteavaro y Cfu; 50 cajas manteca. 
Para Caibarlén 
Martínez y Ca.: 25|3 manteca. 
Para Matanza* 
A. Amézaga y Ca.: 10 cajas tocino. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos maí». 
A. Luque: 250 id. id. 
Para Sagua 
Suárez, Llano y Ca.: 30|3 manteca. 
Muñagorri y Ca.: 25 id. id. 
Traviesas y Pérez : 50 id. id. 
Chaparra, Sugar Co.: 25 id. id. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 14 bultos efectos. 
Para Guantánamo 
P. Díaz y Ca.; 40 cajag manteca. 
Para Gibara 
Rey, Hno. y Ca.; 70 cajas manteca. 
Para Cárdenas 
Cuban Sugar R. Co.: 60 sacos abono'y 
890 id, alimento. 
Suárez y Ca.; 250 id. maíz. 
Menéndez, Qarriga y Ca.: 250 id id 
L . del Valle: 250 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTOCiON DE VA10£E$ 
Billete- del Banco Español de la Isla de 
Cuba do 3 a i % 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro esDaflol 
108% a m% 
V A L O R E S 
Comp. Vtntí, 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cieníuegos a Villr> 
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Cóm'puñK de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de 1p Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. ten 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ae 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana. 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r cción de 
Santiago, . . . . . . . 
Cblignci"no5 Generales Con-
«oliJadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos P'T'Kunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
I el e m hipotecarios Central 
Rzuc.p.rr.ro "Olimpo". . . 
Id. idem <Jentra' azucarero 
"Covadonga" 




rio garantizadas (en cir-
clrculación 





















Fondos Públicos Valor P¡0. 
BmpréBtifo de la República 
de Cuba 113 116 
Id. d« ía R*n>ftblir,a do Cu-
ba Ddída taterlor. . • ^ 106 110 
ACCI0NH8 
Banco Esoañol de la Isla 
de Cuba 95% , 969 
Banco agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba N 
^omp.'.fiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . 98 9S% 
Compañía Eléctr ica ae san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín ' N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D^ue de 'a Habana Prefe-
rentes , N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwav'í? L i g h t Power 
Preferidas 105 Vs 105^» 
Id. id. Comunes 9334 93^4 
Compel ía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritns , • N 
Cuban Telephone Co. . . . 85 89 
Ca. Almacenes y Muelles 
Les Indios N 
Matadero Industrial 25 45 
Fomfntr Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 115 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 27 
Cárdenas City Water Works 
y;ompany 90 105 
Id. Fábr ica de Marianao. . 70 78 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez. 
r e s a s 
Sección de Hecreo y Adorno 
SECRETARIA. 
G r a n B a i l e d e P e n s i ó n 
Por acuerdo de esta Sección y en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Junta 
general, se anuncia por este medio que 
este Centro celebrará en sus salones un 
baile de disfraz, de pensión, exclusiva-
mente para los socios y sus familias, y 
para destinar su producto al fondo es-
pecial. 
Dicho baile se celebrará el domingo, 23 
del corriente, a las 9 de la noche, abrién-
dose las puertas a las 8, y estando vi -
gentes todas las prescripciones que, para 
el orden interior, rigieron en los bailes an-
teriores. 
Precios de los billetes de entrada: 
Familiar, $1-50. 
Personal, $1-00. 
Los mencionados billetes los podrán ad-
quirir los señores socios, en los puntos 
siguientes: Secretar ía General, Oficios ^B, 
Monserrate 55, Vidriera del Hotel Ingla-
terra, Vidriera del Hotel Pasaje, Obispo 
80, Salón H, Manzana de Gómez; Pelete-
ría "La Libertad," Manzana de Gómez; 
Monte 297 y "La Complaciente," Plaza del 
Vapor. 
A^demás de la presentación del billet* 
de entrada, será requisito indispensable 
la exhibición del recibo del mes de la fe-
cha a la Comisión de puertas, para el 
acceso al local. 
Quedan, en absoluto, suprimidas las In̂  
vitaciones. 
Habana, 19 de Febrero de 1913. 
El Secretario de la Sección, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 655 4t-l9 l m ^ 3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección tíe Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Asisten-
cia Sanitaria y de orden del señor pre-
sidente general, se anuncia por oste me-
dio, para conocimiento de loa señorea aso 
Ciados, que se cubrirá por concurso la pla-
za de administrador de la Quinta Cova-
donga, vacante por renuncia del que la ve-
nía desempeñando. 
Las olicitudes se admit i rán en esta 
Secretar ía los días hábiles de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a B de la tarde, hasta 
el próximo día 21 del mea actual, inclu« 
slve. 
En esta oficina se facilitarán los Infon 
mes que se soliciten, rel&clonadoa coa «í 
particular. 
Habana, 12 de Febrero de 1913. 




H A B A N E R A S 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 19 de 1913. 
•—¿Sigue la animación? 
—Cada vez mayor. 
—Es lo de siempre... 
—Cierto. Pasamos estos tres prime-
ros meses del año de emoción en emo-
ción. Y así ocurre, invariablemento, a 
pesar de la falta de Festejos Inverna-
les. 
—Pero los 'habrá en 1914. 
—Así, al menos, lo aseguraba las 
otras tarde el Alcalde, en el CUib. 
—¿Hablarás del banquete de ano-
che? 
—Con gran elogio. 
—A ver ¿ por qué)? 
—Por el lujo que desplegó Miramar 
en servirlo. Habíase dispuesto para ce-
lebrarlo el salón principal del restau-
rant y allí se colocaron quince mesitas 
para cinco cubiertos al pie de la mesa 
de honor, con doce puestos, uno de los 
cuales ocupaba el festejado, Mr. Ed-
mund Vaughan, con los miembros más 
salientes del Amcricdn Club, que ofre-
, cían este homenaje de despedida a su 
antiguo presidente. Sacó a relucir el 
señor Mata lá espléndida vajilla de 
Miramar, combinó un memi exquisito, 
hizo amenizar la comida con música se-
l̂ecta y lo que fué el clon del banque-
te. . . 
—¿Qué? ; 
—Algo que todavía no conocíamos. 
Un detalle de gran gusto como eran 
aquellas tros cintas de raso, anudadas 
en forma de libro,.donde estaba impre-
so en la primera la dedicatoria del 
American Club a Mr. Vaughan, en la 
segunda el menú y en la última el pro-
grama del concierto. A Miramar cabrá 
siempre la gloria do esa innovación de 
alto lujo. 
—¿Y la concurrencia? 
—La créme de la colonia americana. 
—¿Estaba el Ministro? 
—Allí estaba Mi . Beaupré y lo mis-
mo otro personaje significado como Mr. 
Stanton, un gentlániari perfecto, muy 
amable y muy simpático. 
—Y muy buen mozo. . . 
—Una figura que recuerda a la de 
Julio Sanguily. 
—¿Verdad que da una fiesta? 
—Mañana, para obsequio también 
de Mr. Vaughan y en aquella residen-
cia suya del Caimito del Guayabal qué 
es una quinta que reúne a lo pintores-
co del lugar su confort y su elegan-
cia. 
—¿Y cómo llegar hasta allí? 
—Por el tranvía a por la carretera 
de Gruanajay. 
—¿Qué tal el paseo de ayer? 
—Animadísimo. 
• —Como todos los martes. 
—Mejor, si se quiere, que el del mar-
jes anterior poique hubo música y co-
ches y automóviles en profusión. 
—¿Y muchachas? 
—El smart en pleno. 
—¿ No citas ninguna ? 
—A Orosia Figueras, en su coche, 
ideal, inspiradora. . . 
—¿Verías a las Urréchaga? 
—A Isabel, a la gentil, a la graciosa 
Isabel, de quien tantas y tan bellas co-
sas ha dicho Pereira con motivo de su 
visita a Matanzas. 
—'¿Verdad que vino muy impresio-
nada ?.. . 
—Eso dicen y eso aseguran. 
—¿Pero tu que sabes? 
—Nada que ya no sepa el simpático 
corresponsal de El Mundo en Matan-
zas. 
—¿Hablarás de la Bohemm de ano-
che? 
—Eso toca al cronista teatral, a Au-
gvsto Rey, que de seguro no tendrá 
más que elogios para el brillante cuar-
teto que forman la Cor tez y la Yerna 
con Putzani y Montano, quienes can-
taron una Bohemda como pocas veces 
se ha oído en la Habana. 
—¿Repetirán la obra? 
—A ese objeto me han pedido mu-
chos de los que allí estaban anoche que 
interceda con el amable Battemberg. 
—¿ Accederá? 
—De seguro. Pero no esta semana, 
porque mañana, en soirée de gala, va 
hohengrin, ópera que desde hace larga 
fecha no figura en los carteles habane-
ros. Para el sábado anúnciase Lackmü. 
Y otra vez Lohengrin en la matinée 
^el domingo. 
—¿Y la concurrencia anoche? 
_ —Estaba el teatro como en la fun-
ción inaugural de la temporada. Un 
lleno completo. Solo dos o tres palcos 
vacíos de abonados ausentes. 
—¿ No ̂  pones nombres ? 
—Equivaldría a repetir la larga re-
seña que dan hoy mis ixmfréres de la 
mañana. 
—¿Pero harás alguna excepción? 
—Para hacer resaltar la presencia 
en aquella sala de una legión de damas 
jóvenes de las más bellas y más distin-
guidas. 
—¿ Quiénes eran ? 
—Conchita Toraya de Ruz, Consue-
lo Rodríguez Sigler de Román, Mar-
got Torroella de Outiérrez, Carmelina 
Silveira de Sastre, María Isabel Nava-
rrete de Anglada, Otilia Bachiller de 
Morales, Sarita Larrea de García Tu-
ñón, Magdalena Hernández de Pujáis, 
Mireille García de Franca... 
—¿Pero no te refieres más que a la.í 
recién casaditas? 
—Algunas más, y jóvenes también o 
igualmente bellas,' distinguidas y ele-
gantes. 
—A ver. 
—María Cecilia Franca de Broch, 
LiÜty Coronado de Morales, Julita Jo-
rrín de Culmell, Carina García Mon-
tes de Aballí, Hortensia Scull de Mo-
rales, Nena Valdés Fauly de Menocal, 
Consuelo Caral de Jiménez Rojo, Es-
ther Lima do Díaz de Villegas, Angé-
lica Pedro de Porcade, Loló Larrea de 
Sarrá, Esperanza Lasa de Montalvo, 
Ofelia Broch de Angulo, María Luisa 
Menocal de Argiielles, María Josefa 
Etchegoyen de Gordon. Juanilla Du-
Quesne de Cabl era, Piedad Sánchez de 
Pedro, Mercedes Díaz de Villegas de 
Averhoff, Lolita Quintana de Angones, 
Petronila Gómez de Mencía y la siem-
pre interesante y muy graciosa Nena 
Anmas de Lastra. 
—¿ Müéhé elegancia ? 
—Un derroche en oro, sedas, bri-
llantes. . . 
—¿Señalarás algún nombre? 
—Más de uno. Y en primer término, 
María de Cárdenas de Zaldo, que esta-
ba en un palco de platea, muy elegan-
te, con la bella clamr. Rosa Castro, la 
viuda de Eduardo Záldo. En su palco 
veíase a Mercedes Montalvo de Martí-
nez con Julita Núñez de Martínez y en 
el palco inmediato las señoritas de Iz-
naga, una de ellas Albertina, asiduas a 
la.s nóc^es de ópera. Cerca, en la misma 
banda de palcos, destacábase María 
Luisa Oómez Mena, de Cagiga, con una 
toilette preciosa, y Natalia Bróoh de 
Lasa, como siempre bella y como siem-
pre elegante. 
—¿Y en los grilles? 
—La señora de Truffin, que no falta 
una sola noche, resplandeciente de ele-
gancia. 
—¿Muy favorecidas las lunetas? 
—De muchachas principalmente. 
—¿Del Cerro? 
—Las dos primitas, Leonor Díaz y 
Virginia Echarte, como representación 
del aristocrático fauhourg. 
—% Estaba ?. . . 
—Sí, la bella esposa del futuro Pre-
sidente de la República, Marianita Se-
va de Menocal, con la siempre elegan-
te dama Lola Soto Navarro de Lasa. 
—¿Y quiénes más? 
—Tantas y tantas, y entre éstas, 
que no quiero dejar omitidas, la Viz-
condesa de Montangon, tíie Julia Fe-
rrer, la Marquesa de Villalta, la señora 
del Alcalde de la Ciudad, María Calvo 
de Giberga, Conchita Peña de Nonarse, 
Louise Brown de García Mon, Lola 
Valcárcel, María Teresa Triay de Gil 
del Real y Mme. Touzet, la bella y 
espiritu-al Luisita Montané, que está 
siempre en el. parterre, entre las pri-
meras filas. 
—¿Y señoritas? 
—tina pléyade encantadora. 
—¿ Nombres ? 
—Sería interminable. 
.—Hubo una fiesta anoche. 
—En el Vedado, en casa de k^-se-
ñora Josefina V. Viuda de Blanco, pa-
ra obsequio de su gentil hija Dulce Ma-
ría. 
—¿Un asalto? 
—Por señoritas que formaban un nu-
trido grupo del qu* eran gala Marta 
Tabernilla, Bertha Gutiérrez, Guada-
lupe Gómez Aaay, María, Piedad y 
Conchita Arias, Teté y Hortensia Di-
rube, María Teresa Alfonso, Nena Mo-
jarrieta, Carmelina Gelabert, Leonor y 
María Malberty, Hortensia Suárez, Es-
peranza Govantes, María y Hortensia 
Doria, Adelaida Gómez Aday, Margot 
y Angclita Blanco, María Teresa y Ali-
cia Etchegoyen, Elvira Llanos, Olim-
pia y María Antonia Amanábar, Ada 
y Hortensia Pérez, Ofelia Núñez, Er-
nestina García, Martirio Fernández y 
las tres bellas hermanas Solís, Leopol-
dina, Loló y Adolfina. - . , 
—% Algunas más ? 
—Estrella López Clausó, la adora-
ble Estrella, coa su hermanita Hermi-
nia. 
—¿Y una Josefina? 
—-Verdad. Josefina Doria, tan deli-
cada, tan bonita y tan graciosa. 
—¿ Se bailó ? 
—Y con la orquesta de Rogelio Bar-
ba, el pianista de El Louvre, que ame-
niza a diario con sus selectas audicio-
nes las comidas del elegante restaurant 
de la calle de San Rafael. 
—¿Qué más? 
—Que la señorita Blanco estuvo muy 
amable y que toda la concurrencia fué 
obsequiada espléndidamente. 
—¿Qué otras fiestas se preparan? 
—Un baile mañana en el American 
Club para conmemorar el natalicio de 
"Washington, la matinée infantil 'del 
domingo de la Sociedad de Propieta-
rios del Vedado y Príncipe y varios 
asaltos, uno de ellos a la casa del doctor 
González Curquejo, en el Vedado. 
—¿ Nada más? 
—Una fiesta de arte que promete ser 
tan brillante como el concierto del vier-
nes en los salones del Conservatorio 
Nacional y al que prestarán su valioso 
concurso las señoritas Matilde 
Adriaensens, Laura Rayneri, Elisa 
Morales y Margarita Carrillo. 
—¿Y bailes de máscaras? 
—El de El Figurín, el domingo, en 
el Centro Asturiano, que será de pen-
sión, destinado al Fondo Especial de 
Reserva creado por la floreciente socie-
dad para fines caritativos. 
—¿Sabrás de una novedad? 
—Que serán invitados a este baile, 
y allí han de ejecutar números varia-
dos de su repertorio, los jóvenes que 
forman la Tuna Javellanos, próxitna a 
llegar a la Habana. 
—¿No recuerdas más? 
—Los festejos del 24 de Febrero pa-
ra la inauguración, en el antiguo Par-
que de la Punta, de la estatua de Luz 
Caballero. 
—¿Y no hay más que notas alegres? 
—No, por cierto, que también debo 
dar cuenta de la gravedad de Merci-
ta Ponce de Machado, cuyas bodas, co-
mo se recordará, tuvieron celebración 
recientemente. 
—¿Está de gravedad, dices? 
—Así lo ha certificado, al diagnosti-
car su caso de tifoidea, el médico do 
cabecera, doctor Gustavo J. de los Re-
yes. 
ven Pepe Giralt, qm será de carácter 
íntimo, el baile de disfraz de ía socie-
dad El Progreso y la función de Albi-
su a bee^ficio del simpático Alfonso 
Castillo con un programa colmado de 
atractivos. 
—¿ Qué más ? 
—El espectáculo del Politeama con 
el doble atractivo de ser noche de mo-
da y beneficio de la bella y sobresa-
liente actriz Josefina Roca. 
—¿Con qué obra? . 
—Mariana. 
—¿ Es la última función ? 
—La última por salir mañana la 
•Compañía para representar El müte-
rio Sel cuarto amarillo en los teatros de 
Cárdenas y Cienfuegos. 
—¿Y ya? 
• —Punto final. 
Enrique FONTANILLB. 
Joyería íina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Gaiiano 76. 
Teléfono A-4264. 
S e i l i a P e r f u m e r í a 
d e p o s í t o "Cas f i l i p i m a s » h a b a m a 
—¿Y qué hay para la noche? 
—La boda en el Angel, a las nueve, 
de la señorita María Torrado y el jo-
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T . 
L a Bohemia, de Puocini , sigue imperan-
do en los corazones r o m á n t i c o s y suena 
du lcemente aun en los o í d o s de la gente 
s en t imen ta l y senci l la . 
" H o y ya no se p o d r í a escr ib i r a s í : todo 
va evolucionando y es preciso no quedar-
se a t r á s " — h a d icho el popular composi-
t o r i t a l i ano , d e s p u é s de haber exclamado, 
con c ie r ta m e l a n c o l í a : ¡ A y ! ¡ C u á n d is tan-
tes e s t á n esos t iempos de inocencia musi -
c a l ! 
Siendo m ú s i c a pasada, La Bohemia, de 
Pucc in i , gusta por la du lzura p o é t i c a que 
hay a lo largo de la obra ; pero es, s i n 
duda alguna, m á s g ra t a a l p ú b l i c o haba-
nero cuando se can ta en i t a l i ano y los 
cantantes t i enen l a voz indispensable pa-
r a no mos t r a r su impotenc ia f ren te a la 
orquesta. 
L a Bohemia, en f r a n c é s , p ierde m u c h o 
para los o í d o s acostumbrados a o i r en 
la ó p e r a , hermanadas, la lengua y l a m ú -
s ica de I t a l i a . L a p r o n u n c i a c i ó n france-
sa de la erre, el canto nasa l y la d i c c i ó n 
r á p i d a y cerrada qu i tan , en g ran par te , 
e l encanto a la p o p u l a r í s i m a p r o d u c c i ó n 
de Pucc in i . 
L a s e ñ o r a Y e r n a y el s e ñ o r P u t z a n i 
se esforzaron anoche por dar c ima a l em-
p e ñ o a r t í s t i c o que se impus ie ron , y el 
p ú b l i c o los p r e m i ó a p l a u d i é n d o l o s en d i -
versas ocasiones. Los s e ñ o r e s Mon tano , 
B e r n a r d y Jouber t , e s tuv ie ron discretos . 
E n cuanto a la s e ñ o r a Cortez no se pue-
den decir de el la m á s que elogios. Com-
prende s iempre admi rab lemen te los per-
sonajes que encarna y les da el va lo r que 
requieren . Es una a r t i s t a de g ran m é r i -
to y de duc t i l i dad asombrosa. 
A L B I S U . 
E n honor del p r i m e r ac tor de la Com-
p a ñ í a de operetas vienesas, don A l f o n s o 
Cas t i l lo , es la f u n c i ó n de esta noche. 
Se c a n t a r á La Mascota y, a l final de l a 
fiesta, se r e p r e s e n t a r á i a zarzuela c ó m i -
ca t i t u l a d a La Marcha de C á d i z . 
Dadas las s i m p a t í a s que t i ene e l que 
va a beneficiarse, puede predecirse que 
el beneficio s e r á ruidoso y efect ivo. 
G R A N T E A T R O . 
E s t a noche se celebra, en el G r a n Tea-
t r o del Pol i teama, una f u n c i ó n en honor 
y beneficio de la n o t a b i l í s i m a p r i m e r a ac-
t r i z ae la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a , 
s e ñ o r a Josefina Roca. 
Se p o n d r á en escena el hermoso dra-
ma de don J o s é Echegaray, Mar iana . 
L a s e ñ o r a Roca, a quien ha a d m i r a d o 
la Habana en " L a Dama de las Camelias ," 
luce en Mariana sus grandes facultades 
de ac t r iz y prueba su excelente prepa-
r a c i ó n a r t í s t i c a . 
Casi todas las localidades e s t á n vendi-
das ya . 
i^a serata d' onore de la s e ñ o r a Roca 
ha de r e su l t a r b r i l l a n t í s i m a . 
C A S I N O . 
E l alegre tea t r iMo de la ca l le de M o n -
serrate h a reforzado su persona l a r t í s t i c o 
con el ingreso de A le j and ro G a r r i d o en la 
C o m p a ñ í a que a l l í a c t ú a . 
L a f recuencia con que se estrenan 
obras, lo gracioso y a t r a c t i v o del reper-
t o r i o y la va r i edad en el ca r t e l , hacen 
in teresante e l e s p e c t á c u l o . 
Y por el lo el Casino e s t á l leno todas 
las noches. 
L A C O M P A Ñ I A DÍAZ O E 
M E N D O Z A . 
L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a ter-
m i n a su l abor en el Gran Tea t ro con la 
f u n c i ó n de esta noche. 
M a ñ a n a s a l d r á para C á r d e n a s y des-
p u é s se d i r i g i r á a Cienfuegos. 
E n su e x c u r s i ó n por l a I s l a p o n d r á en 
escena E l misterio del cuarto amarlllc> 
obra que ha obtenido g r a n d í s i m o é x i t o . 
Augusto R E Y . 
# # * 
C A R T E L 
P A Y R E T . — L a Viuda Alegre. 
A L B I S U . — L a Mascota y L a Marcha de 
Cádiz, Beneficio de Al fonso Cas t i l lo . 
G R A N T E A T R O . — P O L I T E A M A . — M a -
riana, de Echegaray. Beneficio de Josefi-
naRoca. F u n c i ó n de moda. 
C A S I N O . — M i misma cara, L a s Bribonas 
y E l s e ñ o r Joaquín . 
M A R T I . — E s t r e n o de l a m a g n í f i c a c in t a 
E n el pa í s de ios leones, Llborio, L a can-
ta ra de flamenco y Un c a d á v e r vivo. 
N O R M A . — P o l i c í a Moderna y T i e r r a 
Baja , c in tas a r t í s t i c a s de g r a n m é r i t o . 
P l a a - G a f d 
lieres de agrada 
fámiti 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado' y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscoit glaee, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
D ú o , Sres. M . G u t i é r r e z y E . B e r m ú d e z . 
Coro final. 
(Serán invitados al acto las fami-
lias de los alumnos y otras personas 
distinguidas. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Donat ivos recibidos 
Manuel Moran, $1.00. 
Señoritas Martínez, una pieza de 
percal. 
COLEGIO DE BELEN 
El próximo sábado 22 del corrien-
te, a las dos de la ¡.arde, los alumnos 
del segundo año leí Colegio de Be-
lén celebrarán una fiesta literaria, 
"Concertación de Literatura Cuba-
na," conforme al programa siguiente: 
Discurso P r e l i m i n a r . L a Avellaneda. Se-
ñ o r Jorge Ruiz . 
Historiadores de Cuba: A r r a t e , U r r u t i a , 
Cu l te ras , Bach i l l e r y Morales , San tac i l i a , 
Mora les y Morales , etc. 
Crí t i cos y novelistas: P i ñ e y r o , N i c o l á s 
H e r e d i a , Palma, Romay, V i l l a v e r d e , S u á -
rez Romero , etc. 
Oradores: J. A . Cabal lero, T. de J. Me-
dina , P. V á r e l a , A . B e r m ú d e z , etc. 
G é n e r o s diversos: A r a n g o y P a r r e ñ o , P. 
V á r e l a , J. de l a L u z Cabal lero, F . Poey, J. 
A . Saco. 
G é n e r o s diversos: J o r r í n , Conde de Po-
zos Dulces, Condesa de M e r l í n , Cisneros 
Be tancour t , etc. 
P o e a í a : G. G. de Avel laneda , P l á c i d o , 
J o s é M . Hered ia , Luaces, Zenea, Rubalca-
va, etc. 
" N i á g a r a , " Hered ia , Sr. J o s é M . R o d r í -
guez. 
" L a Cruz," Avel laneda , Sr. R ica rdo Za-
m a n i l l o . 
M a r c h and t w o step, " H . L i n c o l n , " V i o -
l ines y Piano. 
M a r c h e nup t i a l e , Q. Pap in i , V i o l i n e s y 
Piano. 
J. Schuchoff, J iano a cua t ro manos, se-
ñ o r e s G a s t ó n y Reguera. 
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LE TIRO EL CUCHILLO 
En la quinta "Covadonga," fué 
curado auoehe el blanco Francisco 
Barrera Arango, vecino de Morro 54, 
•de una herida incisa en la región an-
terior del antebrazo izquierdo, de 
pronóstico leve, la que le fué produci-
da por el cocinero de la fonda de su 
domicilio al tirarle un cuchillo. 
Manifestó el cocinero, que se nom-
bra José González, que le tiró el cu-
chillo a 'Barrera por unas palabras 
que tuvieron. 
HURTO DE UN AUTO 
A la policía de la tercera Estación 
denunció anoche Juan Buseh, vecino 
de Obrapk 57, que en la esquina de 
Teniente Rey y Monserrate le hurta-
ron como a Mis seis p. m., un abrigo de 
paño,, que estaba en un asiento de la 
guagua-au'tomóvil que él maneja, en 
cuyos bolsillos guardaba una libreta 
de checks, otra de depósitos en el 
Banco de Canadá, diez y seis frac-
ciones de billetes del sorteo celebrado 
ayer, y el certificado de "chauffeur", 
sospechando que sean los autores dos 
americanos vagabundos que mero-
dean esa esquina y que conoce a uno 
de ellos par Trayner. 
LE QUITARON LA CAMA 
El blanco Enrique Locattel, artista, 
vecino de San Rafael 14 'denunció en 
la tercera estación de policía, que al-
quiló una habitación en los altos de 
su domicilio, conviniendo con el due-
ño Alberto Borrill, en hacer los pagos 
por semanas adelantadas y que como 
tenía quejas contra el mismo porque 
no le había cambiado las ropas de la 
cama, en el 'día de ayer, que debía ha-
cer efectiva una semana, le hizo pre-
sente que para efectuar el pago te-
nía que cambiarle las ropas, y que le-
jos de ello, al llegar poco después a 
su habitación, encontró que le habían 
sacado la cama, por cuyo motivo se 
considera coaccionado. 
ESTAEW 
A petición de Antonio Agullo o 
Ibarra, vecino 'de San Ignacio 55, fué 
detenido en la tarde de ayer el blanco 
Julián Martínez Fernández, vecino de 
Compostelia 66, altos, al que acusa de 
habérsele presentado en su estableci-
miento con una orden de la casa 
Francisco Puig, situada en Monserra-
te y Obrapía, pidiéndole una libra de 
-azafrán y una docena de alpargatas, y 
como sospechó que dicha orden era 
falsa, ordenó su detención. 
Presente el blanco Francisco Puig, 
dice que es incierto ordenaría al Mar-
tínez a ir a buscar los mencionados 
efectos, siendo completamente falsa 
la orden, y que el cuño que tenía es-
tampado' cree que haya sido puesto 
por un individuo conocido por "Bo-
londrón," que en otra ocasión fué 
condenado por el mismo delito y que 
en la noche del lunes estuvo en su es-
tablecimiento. 
Dice el acusado que el papel se lo 
dió en el Parque Central un indivi-
duo conocido por Máximo, el cual 
le dijo que le fuera a buscar dichos 
objetos y le daría un peso, acompa-
ñándolo hasta cerca de la casa de 
Agullo, ignorando que el papel era 
falso. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
TEMPRANO ' EMPIEZAN 
El vigilante 1244 detuvo a los me-
nores Pedro Perera López, vecino de 
Gloria 129, y Antonio Díaz, de Sus-
piro 16, a los que sorprendió un de-
pendiente de la tienda de ropas "La 
Reunión," situada en Monte 195, hur-
tando dos pares de medias negras, dos 
carmelitas y otras color champagne. 
Fueron entregados ia sus familiares 
para que los presenten en la Corte. 
DESAPARECIDO 
El blanco Rafael Cuervo Fernán-
dez, vecino de San Nicolás 124, puso 
en conocimiento de la policía que su 
hermano Indalecio, que tiene sus fa-
cultades mentales trastornadas, ha 
desiaparecido de su domicilio, sin sa-
ber su paradero. 
AMEN1AZAS 
El vigilante 341, condujo a la octa-
va estación a los blancos Pedro Bartt 
Solar, vecino accideuM del hotel 
"Continental," y a su esposa María 
Mulea Recio, de Belascoaín 98, por 
acusar el primero a la segunda de que 
se niega a seguirlo a Méjico, donde 
tiene sus negocios. 
La acusada dice que se niega a se-
guir a us esposo, porque éste le ame-
nazó de muerte varias veces, y que en 
el día de ayer le dijo que si n j le 
acompañaba a Méjico la mataría. 
Bartt negó ser siorto que amenaza-
ra a su esposa. 
GATO INTOXICADO 
A petición de la señora Rosa María 
Rincón Martínez, vecina de Jesús del 
Monte 408, fué detenido Francisco Na-
varro Novo, dependiente de una carni-
cería que le sirve la carne, de haberle 
partido una pata a un gato de su pro-
piedad, y haberle echado unas piltra-
fas envenenadas, ignorando con qué 
fin lo haría. 
El acusado negó el hecho. 
Del caso se dió cuenta al señor Juez 
de instrución de la sección tercera. 
ABANDONO DE DOMICILIO 
La señora Amelia Díaz, vecina de 
San Joaquín 97, puso en conocimiento 
de la policía, que su esposo Juan Gon-
zález González, se marchó de su domi-
cilio el día 13, ignorando los motivos, 
pues ella no ha tenido disgusto alguno 
con él. 
E l aguarf l iente r i v e r a l e g i t i m o n e v a i a 
pa labra R i v e r a en le t ras blancas sobre 
una bandera e s p a ñ o l a . N o siendo a s í es 
falsif icado. 
Si va V d . a l Colegio de B e l é n 
y desea ver o comprar a lgún objeto reli-
gioso bien para usted o para hacer a l g ú n 
regalo, l l éguese a la Librería de Belén, que 
es tá enfrente, y all í verá usted las ú l t imas 
novedades.en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosario de todas clases, de pla-
ta y metal. Es tamper ía fina y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel fantas ía de lo 
más chic para Señoras y Señoritas . Gran 
surtido de Jugueter ía . Estatuitas de todos 
los Santos y Nacimientos en todos los ta-
maños . • 
Librerln "Nuestra Señora de Belén," 
Compórtela 141, Teléfono A-1C3S 
I M P R E N T A E S P E C I A L P A R A 
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Acátala de 
M 
Dirigida por la Señorita Herminia 60̂  r 
Profesora t i t u l a r de la Centra l M a W ^ 
de Barcelona. * ^ 
C o m p o s t e l a 20. bajos 
Clases de dos horas: diarias, c i n ^ 
a l mes: a l te rna , tres pesos, s- n W " 0 pesos 
obtener el t í t u l o de la Cent ra l ¿ S o P^a 
t a n patrones por med ida a precios mÍ!?.00''1 
C 605 a i t ^ 
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S E INTERESA 
Avisamos a nuesfra extensa clienfela ha-
ber recibido un precioso surtido en ariículos 
de plata y muchas novedades para tocador. 
Tenga presente nuestra clientela que somos 
los que tenemos en estos artículos los más 
módicos precios. 
V E N E C I A 
Obispo 96--Telef. 3201. 
525 Feb.-l 
i l i i 
A precios razonables en "Rl Pasaje," Zu-
Inota 32, entre Teniente JRey y Obrupla. 
525 Feb . - l 
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